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ADDENDA AU N° 1-6/1970 
Apres la mise sous presse du n° _1-6/1970 de la 
presente serie, contenant les prix des engrais chi-
miques simples dans les pays de la Communaute, 
nous avons rec;:u de la part de l'INSEE la note re-
produite ci-dessous. Cette note, concernant la 
formation et !'observation des prix des engrais 
chimiques en France, se substitue aux explica-
tions relatives ace pays, figurant au n° 10/1968 de 
la meme serie. 
NOTE 
concernant la reglementatlon et !'observation 
des prix des engrals slmples 
En France, les prix des engrais sont soumis aux 
dispositions de cccontrats de programmes» parti-
culiers. Les producteurs d'engrais etablissent des 
baremes professionnels qui constituent des tarifs 
maxima. Tout nouveau bareme doit etre commu-
nique a !'administration qui dispose d'un droit 
d'opposition sauf en ce qui concerne la reper-
cussion en valeur absolue des hausses de matieres 
premieres. 
Ces baremes sont ccfranCO» pour les engrais 
azotes, potassiques et composes. Ifs sont ccdepart 
usine» pour les engrais phosphates et ccsemi 
franco .. pour les scories Thomas (le prix du trans-
port est plafonne a 400 km du lieu de produc-
tion). 
- L'observation de~ prix des engrais payes par !'agri-
culture s'effectue parmi un echantillon de points 
de vente temoins repartis sur !'ensemble du terri.-· 
toire. Cet echantillon comprend des cooperatives 
agricoles d'approvisionnement et des negociants. 
Pour chaque point de vente l'on a retenu une pre-
sentation et une unite de reference couramment 
utilisees. 
II taut souligner que les prix indiques comprennent 
la taxe a la valeur ajoutee qui a ete successivement 
de 10 % (1) jusqu'en 1967, de 6 % (1) du 1er janvier 
1968 au 1er decembre 1968 et de 7 % (1) depuis 
cette date. 
( 1) Taux applicables au prix T.V.A. comprise. 
ADDENDA ZU NR. 1-6/1970 DIESER REIHE 
Nach Drucklegung der Nr. 1-6/1970 dieser Reihe, 
worin wir die Preise tur einfachen Handelsdunger 
in den Gemeinschaftslandern veroffentlichten, 
ging uns seitens des INSEE nachstehende Note 
· zu. Diese Note uber die Bildung und Beobachtung 
der Preise des Handelsdungers in Frankreich soll 
die in Nr. 10/1968 derselben Reihe enthaltenen 
Erlauterungen zu den Preisen dieses Landes er-
setzen. 
BEMERKUNGEN 
Ober die Regelung und Beobachtung der Prelse 
fur elnfachen Handelsdunger 
In Frankreich unterliegen die Preise des Handels-
dungers den Bestimmungen besonderer ,,contrats 
de programmes" (Programmvertrage). Die Erzeu-
ger von Handelsdunger legen Preistafeln test, die 
als Maximaltarife gelten. Jede neue Preistafel muB 
der Verwaltung vorgelegt werden, die uber ein 
Einspruchsrecht verfugt, das sich jedoch nicht auf 
die in absolutem Wert ausgedruckte Auswirkung 
der Preissteigerungen von Grundstoffen erstreckt. 
Die Preistafeln beziehen sich auf ,,Frankopreise" 
bei Stickstoff..:, Kali- und Mischdunger. Bei Phos-
phatdunger handelt es sich um ,,ab Werkpreise", 
wahrend tur Thomasphosphat ,,Halbfrankopreise" 
berechnet werden (der Frachtpreis ist auf 400 km 
Entfernung vom Produktionsort begrenzt). 
Die Beobachtung der von der Landwirtschaft fUr 
Handelsdunger gezahlten Preise geschieht inner-
halb einer Auswahl von Verkaufspunkten, die uber 
das gesamte Land verteilt sind. Die Auswahl be-
greift landwirtschaftliche Einkaufsgenossen-
schaften und Handler. Fur jeden Verkaufspunkt 
sind eine gangige Verpackung und eine gangige 
Bezugseinheit festgelegt. 
Es sei hervorgehoben, daB die angegebenen Preise 
die Mehrwertsteuer enthalten, die sich bis 1967 
auf 10 % (1), vom 1. Januar 1968 bis 1.· Dezember 
1968 auf 6 % (1) und seither auf 7 % (1) belief. 
( 1) Dlese Satze bezlehen sich auf Praise elnschlieBllch Mehrwert-
steuer. 

ADDENDA AU N° 1-6/1970 DE LA PRESENTE 
SERIE 
Dans une note qui nous est parvenue apri!s !'im-
pression du n° 1-6/1970 de la presente serie, 
contenant les prix des engrais chimiques simples 
dans les pays de la Communaute, l'ISTAT nous 
prie de completer par le texte suivant le deuxi~me 
alinea des explications relatives a la formation et 
!'observation des prix des engrais en Italia et fi-
gurant au n° 10/1968 de la m~me serie: 
Une loi de 1952, votee en faveur des regions mon-
tagneuses, prevoit une intervention de l'Etat con-
cernant les achats d'engrais, de semences, etc. 
Cetta aide peut atteindre au maximum 35 % des 
depenses admises a la subvention. 
ADDENDA ZU NR. 1-6/1970 DIESER REIHE 
Nach Drucklegung der Nr. 1-6/1970 dieser Reihe, 
worin die Praise fUr einfachen Handelsdunger-in 
den EWG-Landern veroffentlicht wurden, ging uns 
seitens des ISTAT nachstehender Text zu, der den 
zweiten Absatz.Qber die in Nr. 10/1968 der gleichen 
Reihe erschienenen Erlauterungen zu der Preis-
bildung und Preisbeobachtung bei Handelsdunger 
in Italian erganzen soll : 
Ein Gesetz von 1952 zugunsten der gebirgigen 
Regionen sieht fur Einkaufe von Dungemitteln, 
Saatgut usw. eine Intervention des Staates vor. 
Diese Hilfe kann ho.chstens 35 % der subventions-
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VORBEMERKUNGEN 
In dieser Reihe veroffentlicht das SAEG monatlich 
statistische Angaben Ober die Preise der wichtig-
sten landwirtschaftlichen Erzeugnisse und einiger 
verarbejteter Nahrungsmittel in den EWG-Landern 
sowie Ober die Weltmarktpreise ausgewahlter 
Agrarprodukte. 
Diese Statistik wurde in Zusammenarbeit mit den 
zustandigen nationalen Stellen ausgearbeitet, die 
auch dem SAEG regelmaBig den groBten Teil des 
Zahlenmaterials liefern. Allen von dieser Zusam.:. 
menarbeit .. Betroffenen" sei auch an dieser Stelle 
tur ihre MOhe und Arbeit gedankt. 
Die zahlreichen Erlauterungen zeigen die wich-
tigsten zwischen den Landern bestehenden Unter-
schiede auf. Der Leser sollte sle vor jeder Inter-
pretation der Zahlen sorgfaltig beachten. 
Um die Aussage der Angaben weiter zu verbessern 
hat das SAEG Arbeiten mit dem Ziel eingeleitet, 
die Preiskriterien noch eingehender zu beschrei-
ben. Ferner sollen die einzelnen Preisreihen ver-
gleichbarer gemacht und erweitert werden (starke-
re Unterscheidung nach Qualitaten, Handelsstufen 
und Frachtlagen, Trennung nach Absatzwegen, 
Regionalisierung). Wir hoffen, daB die Reihe 
.. Agrarpreise" demnachst das Ergebnis dieser Be-
mOhungen erkennen lassen wird. 
Die Umrechnung der nationalen Wahrungen wird 
ab sofort nicht mehr wie bisher in OM, sondern in 
Rechnungseinheiten (RE) erfolgen. 
AuBer den Preisen fOr Agrarprodukte erscheint in 
dieser Reihe zweimal jahrlich der EWG-lndex der 
landwirtschaftlichen Erzeugerpreise und zwar in 
Nr. 5 fOr das Kalenderjahr und in Nr. 10 fOr das 
Wirtschaftsjahr (fOr Beschreibung und Methodik 
siehe Nr. 5/1965 dieser Reihe). Der Index wurde 
auf 1963=100 umbasiert, wobei das Wagungs- .. 
schema jedoch vorlaufig noch unverandert ge-
olieben ist. In diesem Zusammenhang ist zu er-
.vahnen, daB das SAEG dabei ist, den EWG-lndex 
w aktualisieren und zu verbessern. 
)ie Reihe enthalt ferner Angaben Ober die Pro-
:fuktionsmittelpreise, zunachst allerdings nur Ober 
:fie Praise fOr Brennstoff (Nr. 4) und fOr einfachen 
-tandelsdunger (Nr. 6). Grundsatzliche Erlauterun-
~en hierzu findet der Leser in Nr. 10/1964 bzw. in 
\Jr .. 10/1968 dieser Reihe. Die Angaben sollen nach 
md nach durch die Praise weiterer Produktions-
nittel vervollstandigt warden. 
VERTEILUNG 
REMARQUES PRELIMINAIRES 
Dans la presente serie l'OSCE publie mensuelle-
ment les donnees concernant les prix des princi-
paux produits agrfcoles et de certains produits 
transformes, releves dans les pays de la Commu-
naute, ainsi que les prix mondiaux de quelques 
produits agricoles selectionnes. 
Cette statistique a ete elaboree en collaboration 
avec les institutions nationales competentes qul 
. d'ailleurs fournissent regulierement a l'OSCE la 
plupart des renseignements necessaires a la pu-
blication. L'OSCE fait a cet endroit ses remercie-
ments reiteres a tous ceux qui par leur concours 
pratique et leurs conseils utiles participant a la 
reussite de la serie .. Prix agricoles ... 
Les nombreuses explications font ressortir les 
differences les plus importantes qui existent entre 
les pays. Le lecteur devrait les consulter attentive-
ment avant toute interpretation des donnees. 
Pour rendre plus claire la signification des don-
nees, l'OSCE a entrepris des travaux devant con-
duire a une description encore plus poussee des 
criteres de prix. En outre, l'on s'efforcera d'eten-
dre les series de prix et d'en augmenter la com-
parabilite (differenciation plus nette suivant les 
qualites, les stades de commercialisation, les 
points de livraison, les canaux de vente, les re-
gions). Nous esperons que dans un proche avenir 
la serie «Prix agricoles» portera l'empreinte de 
ces efforts. 
A partir du present fascicule, la conversion des 
monnaies nationales ne se fera plus, comme dans 
le passe en OM mais en unites de compte (u.c.). 
Outre les prix des produits agricoles, la presente 
publication contient deux fois par an l'indice CEE 
des prix a la production: l'fndice par annee civile 
parait au n° 5 tandis que ·1·indice par annee de 
campagne figure au n° 10 (pour la description et 
la methodologie voir n° 5/1965 de cette serie). 
L'lndice vient d'6tre rebase sur l'annee 1963=100, 
l'ancien schema de ponderation restant toutefois 
provisoirement en application. Signalons dans 
cet ordre d'idees que l'OSCE est en train d'actuali-
ser et d'ameliorer l'indice CEE . 
La presente serle est destinee egalement a fournir 
les prix des !llOyens de production agricole. Ac-
tuellement l'OSCE ne publie en cette matiere que 
les donnees relatives aux carburants (n° 4) et aux 
engrais chimiques simples (n° 6). Les explications 
fondamentales concernant ces donnees ont ete 
publiees respectivement au n° 10/1964 et au n° 
10/1968 de cette serie. Les donnees mentionnees 
seront completees par les prix d'autres moyens de 
production, au fur et a mesure de leur elaboration. 
DIFFUSION 





Mlt dem lnternatlonalen Wlhrungsfonds verelnbarte Parltlten 
Parltes declarees aupres du Fonds Monetalre International 
Stand am I Situation au 27.10.1969 
Geldeinheit/Unite monetaire 
Land/Pays 
100 OM= 100 FF =:' 100 Lire= 100 FI.= 100 FB/FL = 
OEUTSCHLANO (BR) OM r> 100,000 65,8962 0,5856 101,10497 7,3200 
FRANCE FF r> 151,7538 100,000 0,8887 153,43066 11,1084 
ITALIA Lire r> 17076,50 11252,77 100,000 17265,19 1250,00 
NEOERLANO FI. r> 98,9071 65,1760 0,5792 100,000 7,2400 
BELGIQUE/BELGU: 
FB/FL r> 1366,120 900,221 8,000 1381,215 100,000 LUXEMBOURG 
Wechselkurse aut Grvnd der mH dem CWF verelnbarten Parltlten Taux de change bash sur lea parltb mon6talres du F.M.I. 
DEUTSCHLAND FRANCE ITALIA NEDERLAND 
ZEITRAUM I PIORIODE 
Kurse/Taux 0g AugusU AoOt 
Kurse/Taux 0g KJ 
Kurse/Taux 0g WJ 
Kurse/Taux 0g WJ 
Kurse/Taux 0g Mil.rz/Mara 
Kurse/Taux 0g KJ 
Kurse/Taux 0g WJ 
Kurse/Taux 0g November 
Kurse/Taux 0g KJ 
































Kurse/Taux 0g AugusU AoOt 1969 
27/10/1969 
Kurse/Taux0g Oktober/Octobre 1969 




























































NB: 0gWJ = Gewogener Durchschnltt Wlrtschaflsjahr Jull..Junl/Moyenne pond6r6 ann6e de campagne Jullle1..Juln. 
Frankrelch: Der Elnfachhelt halber wurden die Kursa nlcht In .anclens francs" ausgedrOckt 







ltallen: Vor dem 30.3.1960 war der von der ltallenlschen Natlonalbank gemeldeta Kura 624,358 Lira !Or elnen US Dollar. Aus prakllschen Griinden 
wurde jedoch stets der Kura 625 Ure !Or 1 USS angewandl 
Italia: Avant le 30-3-1960 le coura d6clar6 par la Banque d'ltalle 6talt de 624,358 Lire pour 1 dollar US, mals pour des ralsons pratlques on a toujours 


























W E I C H W E I Z E H (Erzeugerprelse) 
Lon4 , ....... 11ut.""" .. J i ,.,, ~ .. u, concerDUt ... ,.... I < 
.I I 
'i ~ "w11I "IQ J a 
ERZEUGERPREIS 1968 38,84 38,'° 39,31 
B.R. lrei Vorladostation, 02 1969 38,30 38,83 DEUTSCHL. Durchschnittsqualitat 
ohne MWSt 1970 36,2, 
1968 46,30 46,05 46,35 
FRANCE 
PRIX A LA PRODUCTION 2) 
pour une qualiti standard 11 1969 45,48 45,20 45,33 
T. V.A. non comprise 1970 
'6,00 
1968 6 663 6 452 6 812 
PREZZI ALLA PRODUZIONE . 
!TALIA Media delle quatazioni rilevate 21 1969 6 288 6343 6 400 
nelle piazza di 9 provincie 1970 6 610 
TELERSPRIJZEH 1968 35,20 34,70 36,50 
HEDERLAHD (al baordorij) doorsneeltwaliteit 31 1969 34,60 35,25 36,30 op basis 17 'Jr. vacht 
inclusiel B.T.W. (wnal 1.1.69) 1970 
'8,60 
me. 477,8 476,0 479,1 
BELGIQUE PRIX A LA PRODUCTION 1969 469,7 469,4 469,7 
BELGI! daas lu rfglons suivanl lu 41 5 aordtb rffllatsun du pays 1970 
"86,3 
PRIX NET A LA PRODUCTION 
1968 499 498 505 
LUXEMB. T.V.A. comprise (a partir 50 1969 498 '~ 504 du 1.1.70) 
1970 50' 
ERZEUGERPREIS 1968 9.710 9.600 . 9.828 
8.R. lrei Verladutation, CU DEUTSCHL. Durchschnittsqualitat 1969 9,575 8728 9 708 
ohne MWSt 1970 • "'2 
PRIX A LA PRODUCTION 2) 1968 9,'78 9,'27 9,'88 
FRANCE pour une qualiti standard 11 1969 9,212 8 728 9,182 
T.V.A. non comprise 
1970 8,282 
PRE;!ZI ALLA PROOUZIONE 1968 10,661 10,m 10,199 
ITALIA Media dell• quotaziani rilevate 
nelle piazza di 9 provincie 
21 1969 10,061 10,119 10,2\0 
1970 10,5'/fi 
TELERSPRIJZEN 1968 9,72, 9,586 10,083 
HEDERLAND (al baerdorij) doorsneeltwaliteit 31 1969 9,558 9,7'8 10,028 ap basis 17 'Jr. wcht 
incluslef B.T.W. (wnal 1.1.69) 1970 ID,663 
PRIX A LA PRODUCTllJI 
1~ 8,956 9.520 9.582 
BELGfE 
BELGI dons 111 rfgloas su1 ... 1 lu 41 1969 ._,Ql a_,u Q_W. 5 -Cb rffllalllln du pays 
1970 9.7Z!i 
PRIX NET A LA PRODUCTION 1968 0 ""0 . ""' 10 100 
WXEMB. T.V.A. comprise (II partir 50 1969 9.960 Q.(11;2 10.080 du 1.1.70) 
1970 10,080 
'I Im JuU des Vorj11\t91 beglnnend -~en juUlll de rannh prtctdenle. 
"I Gawagoner Durcl1schnlll clot In :IO Departemen1" In clor Monatsmltte testglllllltan Prllse. 
IAbglborl und IColtan zu ~ ctes Erzaugors IJ)gUOgen. Dle/Abglben k6nnen am-
~ 6-lstand von Be~cllUgungen uln und IGllll1 Pratsmtslonen llerbellilhr9n. -
...,..,,. poncMlrH des prtx au mlDau du moll, ....- danl la :IO cMpmtamentl fjmolnl. 
Tun 11 frlll 6 chargo des productlun cMdutta. Ces chlrgn son1 suscepUbln d'llre 1'9Ctl!IHI 
en fin de campagne II d'enlr&lner une rtvtslon des prlx. 
QuoDenverzelcllnll alllle lllzll - - Soun:a Yalr et.mitre pago. 
B L E T E H D R E (Prix ~ la production) 
PNIH • Prix I 100 •1 I Natlonole Wihrvn1 -»-•I• .. 1 ... 1e 
, 
• IA • J J IA I 0 
39,80 '°,09 '°,32 '°·58 '°,56 39,82 37,22 37,24 37,51 
39,22 39,61 39,93 '°,05 39,67 39, 15 36,87 37,28 37,71 
36,39 36,91 '7,59 '8,'7 
46,71 47,08 47,44 48,54 48,34 48,04 43,53 43,69 43,99 
45,74 46,12 46,39 46,87 47,13 47,57 41,73 42,48 43,36 
,7,29 "8,01 50,58 
6 781 6 758 6 743 I 762 6 n? 6 067 6 074 em 6 130 
I 430 I 410 I 461 I 546 I 321 6 050 6 093 6 168 6 274 
6858 6 923 
36,75 36,90 37,20 • 33,75 33,95 34,'° 
36,25 36,30 36,90 33,80 34,55 35,35 
39,00 39,80 I0,65 
483,7 488,7 492,7 496, 1 496,7 497,0 446,0 451,4 455,6 
475,0 479,1 479,0 479,0 479,0 479,0 435,7 444,4 464,2 
,9',8 50',3 522,7 
510 514 519 524 480 480 480 485 489 
508 513 518 523 480 480 480 485 489 
508 51' 
Pr•IH - Prix I RE - u.c./100 kg 
Q.CRI ID D2J 10 080 10.115 10 1\0 
·--
·-~~ 9.no .. ...,. 
9 805 9.'Jl3 9 ~3 10.ou 9.918 9.788 9,211 9'20 9.\06 
9.9'3 10,085 10,270 10,18, 
9,'61 9,536 9,609 9,8'2 9,791 9,7'1 1,817 8,819 1,910 
9,Z!i5 9,l\Z 9,396 9,,9' 9,5'6 9,635 7,793 7,6"8 7,807 
1,51' 8,644 9,107 
10,850 10,810 10,789 10,819 10,7'7 9,707 9,718 9,78, 9,808 
10,288 10,256 10,l\6 10,,7' 10,m 9,680 9,7,9 9,869 10,0'8 
10.m 11 077 
10,152 10,193 10,2'/fi . . . 9,323 9,378 9,503 
10,1'8 10,028 10,193 . . 9,3'7 9,5', 9,765 
10,773 10,99' 11,229 
9.67' 9,77, 9.85' 9 922 9.93\ 9 gt,O 8 920 9.028 9 112 
Q_r,nn ·-~"' QWI a '"'0 G.<Rll Qt;Rll 8.m 8.888 9.m 
9 896 10 086 IM5' 
10 200 10.280 10.380 10 ,80 9.600 9.600 9.600 9.700 9.780 























































G E R S T E (Eruvgerprtlst) - 0 R G E (Prix • la production) 
j i i.. .. 
' 
....... ~ .. I c 
..... Dlt1d1 •mcensat ... ., .. i I 
l :I 111•1 ll "Kl J 
ERZEUGERPREIS 1958 33,32 35,82 34,26 
B.R. Futtorgerste 1969 33,64 34,14 lrei Verladestation, 02 DEUTSCHL. Durchschnittoqualitat 
ohneMWSt 1970 32,91 
PRIX A LA PRODUCTION 2) 1968 38,31 38,31 39,02 
FRANCE pour une ..,alite standard 11 1969 38,64 38,69 39,01 T.V.A. nan comprise 
1910 38,17 
PREZ21 ALLA PRODUZIONE 1958 5 692 5 915 US& 
ITAuA. Orzo vHtita 21 1969 1110 51~ I 400 Media delle quotazioni rilevote 
nelle piaue di 8 provinci• 1910 SIU 
TELERSPRIJZEN 1958 30,40 30,70 31,65 
Alle gersl , 1969 31,80 31,30 33,20 NEDERLAND (of boerclerlj) dooroneolcwaliteit 31 
: op basis 17 ~ vocht 
lncl. B.T.W. (vonaf 1.1.69) 1970 ~.oo 
PRIX A LA PRODUCTION 1958 410,5 414,1 426,4 
BELGfE o.119 d'eie ~1 1969 415,2 418,4 422,5 BELGI dons ... regions sulvont ... 





ERZEUC:.ERPREIS l~ l.3JO I go;5 1.565 
B.R. Futtergente 
DEUTSOIL. lrei Verladutatian. 02 1969 ,,,10 a,m Durchschnitt1quali1a1 
ohneMWSt 1970 1,992 
PRIX A LA PRODUCTION 2) 1961 7.760 7,772 7 90' 
FRANCE pour un• qualiti standard 
T.V.A. non campriH 
11 1969 7,827 7,,71 7 91' 
1970 6 998 
PREZZI ALLA PROOUZIONE 1961 9,107 9.560 9 ,18 
ITALIA Orio v11tito 21 1969 9,776 9,33' 10,2'i0 Media delle quatazlonl rilevate 
nelle plau• di 8 pravincie 1970 9,301 
TELERSPRIJZEN 1961 a.w 8'81 a.m Alie gsst 
NE DER LAND (of ba•derlj) doorsneekwaliteit 31 1969 1,785 8,6'6 9,171 
op basis 17 ~ vocht 
incl. B.T.W. (vonaf 1.1.69) 1970 9,392 
PRIX A LA PRODUCTION 1961 1.210 • 29' 1.528 




LUX EM B. 1969 
1970 
'l Im Jui delV.,,,.,,,.. blglnnlnd -~en fulllel de rannM ,,..,._. 
") 0nog.,.,. Durchschnltl der In 30 Departomenll In cler Monllsmltla ~lllen Pflll& 
Ab;lben und Kol!en zu Luten des Emugeroabgezo;en. Die Abgabln ldlnnen 1111Wlrllchafta. 
jallralnde Oogenstand von Bertc:hllgungen se1n und sam1t Pr.tsrwvll!CX11n llerbolfilhrln. -
t.'oyenne ,.,_,.. des prta mi milieu du moll. canstata dana lel 30 d6partamen11-16molna. 
Taxes 11 frlll l charge des producleuro d6dult& Ceo chlrgel IOl1I ouscepllbla d"tlnl rectl,_ 
































,,. ... •Prix/ IOO •1 / llodOMlo Wihnraf --•I• -~-lo 
II A II J J A 
' 
0 
34,81 35,03 35,19 35,21 34,05 33,JO 33,IJ 33,31 
34,48 34,511 34,61 34,52 33,15 32,&0 32,11 33,30 
'3,50 ~.30 }5,01 
38,83 39,22 38,98 39,43 39,01 31,09 36,80 31,14 
39,24 39,70 40,23 40,IJ 39,32 36,55 36,91 31,21 
39,66 ,2,55 
I OOO 1133 I 200 5 910 P91 5 832 5 915 I 025 
I JJJ I 233 I 233 5 510 5 519 5 619 5 Ill 5 183 
5 910 
32,05 32,25 30,05 30,25 30,15 
32,80 32,70 . 30,05 31,00 31,55 
~.ao }5,}5 
421,1 420,4 420,0 419,4 419,0 395,8 391, 1 398,1 
411,9 421,8 424,2 427,7 430,0 386,9 404,1 411,1 
,32,l ,55,9 
p,.,,. - Pri• I RE - u.c./100 kg 
1.718 8,758 1.798 I 803 1.513 ,,,'iO I 281 8.128 
1,620 8,6'i0 8,661 I 6JO B.'311 1,150 I 190 1.441 
9,m 9,372 9.566 
7.125 7 9'' 7,8CJ'j 7.987 7.901 7.513 7'5' 7-521 
7.9'8 8 Olal 8,1,9 8.128 7,96, 6.825 6 656 6.708 
1,m 7,661 
9600 9113 9 920 9,,56 9 Z66 9331 9 '64 9 6'i0 
10.1" 9.m 9 973 8.816 llJO 9.086 I 978 Q.25} 
9.,'i6 
18o;I. l.lllQ . . . I 301 B.J56 8'9' 
9 061 9.013 . . . 1,301 8,56' 1,715 
9,6D 9,765 











I 115 I 361 









Q.880 10 117 
G.m Q.32J 






En:eu91rpr9IH - Prix a la production 
RE-UC/POD kg RE-UC/ lOOkg 
E twi 
-12_0 12,0 
- 11.5 11,5 
zeugu g jed s Jo rH 
roporti nnell ii lo oduc ion d choq e on ••· 
-11.0 11,0 ---












\ 1% ,... .. ,! ~i.--r-''" 1 ..... i,-' ~rl .... ' 
_,r"·r·\ i.,'\ ... (.Y 
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J I J A 5 0 N D 4,0 --
H A F E R (Eruugerprelae) - A V 0 I N E (Prix a la praductloa) 
a 
Leml PNIArliurwva,.11 
J i I ~ 
,.,. Di .. Jl1 CMCel'Dlhlf ill prls ~ I 
'i .a 121•1 ll 0 ~ 
ERZEUGERPREIS 1958 32,52 8.R. frei Verladutation, DEUTSCHL. Durch1chnitt1qualita1 0'2 1959 31,99 
ahne MWSt 1970 
19£8 35,•9 PRIX A LA PRODUCTION 
FRANCE pour un• qualito standard 11 1959 37,85 T.V.A. non comprise 
1970 
1968 5 119 
PREZZI ALLA PROOUZIONE 
1959 5 508 IT/I.LIA Media delle quotazioni rilevate 21 
nelle plan• di a provincie 1970 
TELERSPRIJZEN 1958 28,55 
NEDERLAND (al boerderij) doonneekwaliteit 31 1959 29,30 op basi 1 16 'l vocht 
incl. B.T.W. (vanaf 1.1.69) 1970 
1958 m,8 
BELGlfE PRIX A LA PRODUCTION 
BELGI dCU11 los riglons suiYCU1t les '1 1959 385,2 5 llCIChh r1,.1o11v11 "1 pays 
1970 
1968 
LUX EM B. 1959 
1970 
ERZEUGERPREIS 1968 8,IJO 
B.R. frei Verladestation, 02 1969 DEUTSCHL Durch1chnitt1qualitBt 7.998 
ohne MWSt 
1970 
PRIX A LA PRODUCTION 1968 7,lBB 
FRANCE pour une qualite standard 
T. V .A~ non corr.pri 11 11 1969 7.667 
1970 
PREZZI ALLA PRODUZIONE 1968 B,l~ 
I TALIA Media doll• quatazioni rilevate 21 1969 8,9'/l 
nelle piazz• di 8 provincie 
1970 
TELERSPRIJZEN 1968 7.BB7 
NE DER LAND 
(al boerdorij) daonneelcwaliteit 
op ba1i1 16 °' vocht 31 '°"a B,O'l't 
incl. B. T. W. (vanaf I. 1.69) 1970 
1968 7'96 














5 527 5 351 








8 o~ 8 26} 
8,066 8 058 
8,577 
7,316 H'l't 
7,60, 7 819 
7 712 
8,8~} 8,562 
8,BOl 8 893 
8,986 




?.892 7 858 
8,292 
Prel• - ttrla 100 •1 I tcott-i. wan..1 • ....... ... 11 •• 111 
, 
• A • J J A ' 
33,48 33,8' 3',11 3',39 3,,47 33,119 31,JS 30,7' 




35,25 35,SO 35,88 35,88 35,38 36,25 35,SO 35,00 
37,75 37,75 39,00 '2,00 '1,SO 'IJ,00 3S,75 37,75 
,,,oo ,,,75 16,00 
5 '35 5 "8 5 355 5 '28 5 275 sm 5 '60 5 6" 
5 550 5 583 USO 5 600 5 200 5 258 5 329 5 SU 
5 593 5 678 
30,05 30,50 31,0S . . 27,55 27,30 
'°·'° 
J0,15 J0,,5 . . 26,75 27,70 
ll,BO }},25 Y.,35 
378,8 381,7 387,5 390,I 388,6 390,0 350,0 365,• 
390,2 385,7 393,2 '°2,5 '°7,5 '°5,0 357,1 385,, 
'17,1 '22,} ,,9,0 
PreiH - Prix I RE - u.c./100 k1 
8,J65 M60 8,5/i} 8.598 861B B.498 7 8'8 7.6B5 
812} 8,160 8 175 8.225 8 2JO 8.115 7'18 7 56B 
8,71} 8,8B5 9,109 9,'8} 
7,Y.2 7,191 7 267 7,267 7166 7.Y.2 7191 7 OB9 
7.6\6 7.616 7 B99 8.705 B\06 8,102 6 676 6 7'11 
7,7'2 7,B77 B,282 
8,691 B,717 B,569 816B5 B,~10 8,7\7 B,736 B,9BZ 
B,B80 8,9" 9 360 8,960 8'20 8 UC 8 526 8 B67 
B 'l't9 9.085 
8 JOI B.'5} 8 577 . 7610 7 541 
B,}98 8,'29 B,~lZ . . 7,3~ 7,652 
8,785 9,1B5 9 IB9 
7 576 7.6Y. 7 750 7 816 7 772 7 BOO 7.200 7 JOB 
7 BOit 7 714 7 86' 8 050 B 150 B 100 7.Y.2 7 708 
8,'42 8,"6 B.7BO 
0 N 0 
31,92 31,28 31,76 
30,78 31,06 31,13 
35,00 37,SO 38,25 
39,50 '1,25 '1,SO 
5 703 5 888 5 827 
5 S91 5 507 5 82• 
28,10 29,30 29,70 
28,75 28,70 29,35 
366,2 380,0 388,5 
396,3 '°2,5 '°7·' 
7 980 7.820 7.910 
7.802 B\86 8.505 
7 OB9 7 596 7.71B 
7.112 '-'n 7'72 
911Z5 981 9,523 
8,9'6 8 968 B,998 
7 762 8 09' 8.'20~ 
7,9'Z 7,928 8,108 
1.m 7 600 7 770 
7.926 a 050 8 1'8 
15 

HARTWEIZEH - MATS - REIS/ Bl.E DUR - MA ls - RIZ 
j ·i 
Lenl ,,.,,.,, . ..,........ .. ~ I , ... Oit.111 C81.'1Ctf'M• le1 ..... 
.! I .ll ~ Wjll ~II J 0 
Bli dur 1968 58,19 57,03 57,41 PRIX A LA Pll>DUCTION 2) 
FRANCE conatotb le IS clu mola dona 11 1969 58,04 58,34 S4,77 12 deportemenll .. viron 1970 T.V.A. non compriH 55,U 
Mora 1968 40,42 40,99 40,87 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 l91i9 41,9S 42,11> 41,33 Franc• asitr0politofn• 
T. V.A. non coasp<i .. 1970 4Z,U 
Ri1 1968 S2,20 &1,11 59,98 
FRANCE 
PRIX A LA PRODUCTION 3) 11 11119 11,90 63,23 11,19 France asitropolitoi ne 
T.V.A. non comprlao 1970 57.97 
Fru .. nto duio 1968 7 &21 • 002 1889 
ITA.LIA PREZZ I ALLA PRODUZIONE 21 11119 8 188 1163 am 
' 
Modio dell• quotozlonl rilevate 
nell• plo11e di 6 proYlncle 1170 
Gronoturco 1968 5 436 5 595 5 514 
ITALIA PREZZI ALLA PRODUZ\ONE Modio delle quotozlonl rilevote 21 1969 5 755 5123 sm 
nelle plane di 7 provlncle 1170 5 171 
Rison• comune 1918 8 l27 • 484 8 031 
ITALIA PREZZI ALLA PRODUZIONE 21 191i9 8 253 7116 8 292 Media dell• quotozloni ril•wt• 
nelle pion• di 3 proYlnci• 1970 
Bli clur Hll 11.'7AA 11.~1 11.6w PRIX A LA PRODUCTION 2) 
FRANCE conatotea le 15 du moi a dona 11 laf>C 11.551 10.784 11.094 12 deporteas .. ta environ 
T.V.A. non compriao 1970 9,9'/6 
Ma'la lc»\11 a.187 1,303 1-278 
PRIX A LA PRODUCTION 
FRANCE Fronce asitrOpolitoln• 11 lCIM a,497 l,Z26 a,m 
T.V.A. non com1><iao 
1970 7.59't 
Ri1 lc»\11 10,573 12.479 lZ,1'9 
PRIX A LA PRODUCTION 3) 
11 FRANCE ·Franc• mitropolltaine 1969 lZ.538 lZ.Z09 12,495 
T.V.A. non compria• 
.1970 10,437 
F,....,to cluro 1968 1Z,19't 12,803 IZ,622 
PREZZI ALLA PRODUZIONE 
ITALIA Media delle quotozlonl rilevote 21 1969 IJ,O'll U,061 lJ,liM 
nelle pion• di 6 proYlncie 
1970 
Gronotu<co 1968 a,691 1,952 a,an 
ITALIA PREZZI ALLA PRODUZIONE 21 1969 9,2C8 9,317 9,173 Meelio delle quotozlonl rilevote 
nell• plane di 7 provlncl• 
1970 9,:;11 
Rison• comun• 1968 D,003 lJ,574 12,850 
ITALIA PREZZI ALLA PROOUZIONE 21 1969 lJ,205 12,554 n,261 Media dell• quotozlonl ri levote 
nail• piol1• di 3 provlncl• 
1970 
'l llllJulldMV..,..,,..be;-.t-~enlUJlfelcllr-...-.ia. 
"I ~ W1r11c11a11ti11 18ell69 und 1-. 11,11 Fir. pro 100 KO a11ge11e1et11n 
We!Jlllll - Primes • la ProducllOn: ~ 1.8el/118 el 1819170: 17,11 Fir per llU!nlll ell llMllvrt: . . . 
•1 Monalliclloz...chll;e elnbe;rtllen - Mljora!Jonl-~ au.--. _____ ..,. .. cllrnln_. 
PrelH - Prla/100 lt/M•tl .... Wihr_, • .._ .. aatlonll• 
, 
• A • J J A 
58,94 58,17 58,81 59,U 59,81 57,40 55,55 
55,11 55,BS 58,57 59,0l 59,00 58,85 S4,7S 
56,70 S?.'9 57,17 
40,92 41,20 41,40 41,09 41,30 41,55 41,01 
42,19 42,&2 42,83 "·04 45,14 "·'5 41,77 
U,77 '2,91 4J,9Z 
li0,28 li0,39 &2,1' 59,98 59,98 59,98 59,98 
11,87 13,25 13,118 84,U Gl,17 61,55 156,38 
57 97 59.61 
7 984 7 983 7 9!11 • 110 7781 7111 7794 
.• 507 8 480 1428 8 384 1158 1m 719'1 
5 417 5 503 5 527 5 S80 5837 5 691 5125 
5 8S2 5 784 5 859 5 931 5 929 5 939 5 9G3 
5 882 5 967 
• 083 84S2 1451 9 241 8978 9 311 9 225 
8 084 7 800 7915 8 121 8 091 7 980 I 03) 
Prei u - Prix I RE - u.c./100 k1 
11.m 11 .,., ll.91Z lZ 017 12.115 11 6Z6 11-79 
11.16' ll,31Z 11.863 11,957 11,950 11,515 10,Z24 
10,2C8 10,m 10,293 
I zaa l,34S 1,386 I ~3 l,36S 8,416 I 307 
a,5/16 1,6" 1,675 a,920 9,14} 9,003 7,aoo 
7,700 7,738 7,'Jl8 
l2,Z06 12,Z~ 12,586 IZ,149 12,l,9 lZ,149 12,149 
IZ,532 12,111 lZ,959 U,050 U,403 U,480 12,396 
10,437 10,73Z 
12,77, 12,77} 12,784 lZ,976 12,451 12,178 12,470 
U,611 ·D,586 U,412 lJ,414 l2,4D 12,455 12,6'° 
a,779 1,805 a,a43 1,921 9,019 9,llS 9,000 
CJ,363 9,25' 9,37\ 9,490 9,486 9,SOZ 9,541 
9,411 9,547 
12,933 D,523 n,sn 14,786 14,365 14,191 14, 760 
12,934 12,480 lZ,664 n,ooz 1Z,'l't6 lZ,768 lZ,853 
s 0 N 0 
S2,87 S4,S2 54,02 55,79 
S4,89 55,11 55,liO 58,04 
41,n 40,08 40,11 40,&0 
42,BS 41,03 41,04 41,H 
59,28 11,85 11,85 11,85 
65,55 63,27 6',27 51,Z} 
78!11 • 214 8 411 • 363 
7 921 '~ 7 958 I 040 
5178 5 552 5 SSS 5 6G8 
1114 5 see 5175 5 794 
7 9S7 8 084 8 018 8 133 
6 657 7 5'JI 7 li6C 7 526 
10.'IOQ 11 00 10.au 11.wi 
9,an 10,012 10,010 10,oCJO 
1,452 1,ua 1,134 1,224 
7,715 7,387 7,389 7,537 
12,007 lZ,528 lZ,528 12,528 
11,766 11,391 11,391 10,484 
l2,6Z4 U,14Z lJ,451 13,381 
12,674 lZ,716 11,rn 12,86, 
9,405 1,883 1,888 9,069 
9,78Z 1,938 9,080 9,Z'/O 
12,731 1Z,9J' 12,826 lJ,OD 










WEICHWEIZEN BLE TENORE" 
Gro8handelspreise - Prix de gros 


























WE IC H W.E I I EH (Gro81imtlelsp .. a..) - - 8 LE TE NDRE (Prix de gin) 
! i ....... _, .... ,, .... , ________ 1-1 ......... __ 
. • ,.,. 
. . OiM_ile .......... ,... ... I 
l ·~ jllwj II j111C1 J· '· M ... M J ·J A I 0 ,N 0 
GROSSHAHDEl,.S48GAB.EPREIS 
1968 41,80 . 41,3! 41;60 42,25 . 42,40 42,40 42,.9s 43,15 U,15 39,CJ5 39,40 39,85 40;05 40,50 
8.R. Oortmun4 OS l11C19 u,oo. ~9't 4l,IO 41,40 41,e 42,00 u,oo ·42,05 - :ia;e 39,1S 40,40 40,es. "4).M QEUTSCHL aM.Ml'St· 1910 39,liO . '8,911 39,W 
.P.~IX DE:RETROCESSIQNo . 1968 53,48 54,91 ~15 55,:13 ·~112 56,31 57,48 57,2& 58,Z 52,38 52,53 52,85 53,18 54,0I (plht de .,oil cMpor1 orgGl)i-
1969 54,78 !15,02 54.84 ·ss,:io .~11 56,00 I 56,52 . 57.~7 sr,11 52;52 53,611. 54,55 FRAM a st<N:k..,r(ONIC)9,. le pays .. 11.er 11. 56.JO 55,!ill -~ 2. clulnaain• ..,. MOia - T •. V,A. 1910 o;(,_711 58,,5 . 61,zi ~1 .. (a par11r cl. l.l.68) 57,flt 
PREZZI All'IHGROSSO lllCIB & g09 . 042 6~ I 862 8~ 8 825 11 845 : 8 Q25 8 225 8 225 a·212 e 175 I 187 8 244 
\"- ,teftiln~ 21 I~ 8 535 6645 6 5'0 uoo .5 562 6. 847 ITALIA 
· (buono -... 77178) .... -· ··8 775 8 1133 . 8 350 6 350 8. 350 8 405 8 560 8 575 
0 Outocarro 0 d•'- COlllpleti• 1910 6 825 lio•Mil--1.G;E.: eocliisa 7 zoo 7 225 7 285 
.. 
1968 37,45 l7,10 37,ao 37,80 38;15 38,55 38,80 38,80 38,80 35.35 35,4S 31.00 38,45- 38,00 GROOTHANDELSPRUZEH 
34,05 NEOERLAHD Hoteritog., Reltwdaoa.e ...U.. 31 .lllCl9 38,23. 35,88 38,55 . 38,55 38,fiO 30,1S 37,00 
-
33;50 33;50 35,50 38.75 37.11 
..dualef B. T.W. 19'10 39.00 39,25 39,85 ",-'15 'Z,15 
lllCIB SIV 510.2 ~5 SZS,5 SJ0,5 514,5 539,0 539,0 
-
488,0 484 0 498,0 ~.o 507 0 
BEtZrE 
PRIX DE GROS 
11109 509,3 5lll,3 512,0 517,0 511,0 ~--. ...,...- " 511,0 521,0 521,0 - 474,0 488 0 508.0 513 0 511.D BELGI INl1....,_ 





PNtoo.;, Prix I RI! - .. c./100 .ke 
GROSSHAHDELSABGABEPREIS l~ 10,'65 10,~ 10.r.eo 10 563 10-- 10..600 10 7'11 10•'188 10 788 9.76, 9.850 9.915 10.on lo.125 
LR. Dor-..1 OS 1969 10,250 10.'95 ~275 10,350 l0,li1' 10.500 10,500 10,513 .. 9.66, . 9.938 lo,z~ 11,107 11,107. DEUTSCHL ohneMWSt 
. 1970 10.628 10 .... 1 .... -
.PRIX DE RETROCESSIONo. 19611 10,83? 11,1'4 11,171 11.2"8 11..327. ll."416 11.611, .il-i;Qll 11.w 10..6ali 10.6"41 10-'°" 10-"' 10-Qr,I) (prlx de gro1) depart ..,...._ 
·n q_l,I;/; l'RAHCE 11ock.,r (OHIC) p. le Pll)'• entief 1969 11,0CJZ 10,61\ 11,lU 11.201 11.ZBli 11.343 ll'li8 11 505 11-600 9!>56 Q.67\ 9.1121 10.008 
-2. qvlnaoine du lllOI• -T,V.A. 
10,135 10,'83 10,524t 11,0ZO _; .. (a portlr du J.l.68) 1970 
PREZZI ALL'IHGRosso 1'168 11,150 10,787 11,128 10,979 10,920. 10,920 l0,95z 11,080 9,960 M6D 9.939 9,880 9,899 B,650 
.......... toni .... to . 
!TALIA (ltuono-c. 71/Mpervagone 21 . - 1011i56 10,632 10,W. 10,560 8,899 l0,6J5 10,8'0 10.fil., 10,160 10,160 10,160 10.N. 10,"80 10.5ZO 
.a Gu"'-"> a c._ -pletl 
.. 1io .. MU..~ !.G.!. eiclusa l'l'IO 10,920 11.520 11 560 11,656 
GROOTHANDELSPRIJZEH 1968 10 '45 10 Z\9 10,"2 10."2 IG.5~9 10.Mg 10.718 OH lo.718- Q_7f,O; Q_7Q1 Q-~~ 10.069 Q_.-.~ 
NEDERLAND Hoterl- Ro--. ......... 3l 1969 10.008 9.91Z 10""" 10""' 10-110 
ucluslef B.T.W. 10 iv 10.-ZZl . . 9.\06 07"'" 07"' 0 .... 10 15Z 'lM70 
1970 10,m 10,8'3 . ll,OOll U,'50 u.~ 
1968 10,'86 10,JZI, 10,uo 10,510 10,610 10.(,QI 10.780. lG.780 
-
9.760 UUIO 9.960 10 °'° 10,l'iO" BEL~E .PRli: DE GROS BELGf .. Mport..,_,_ •. 
" 
l~· 10,186 10,zg6 10 z~ 10.3'0 10 liZO lO~liZO 10.liZO lG.1120 
-
9."80. 9.760 10.120 10 260 10 '80. 
tnlisliour ... 







G E R S T E (GroBhandelsprtlat) - 0 R G E (Prix de. gras) 
J j ..... Pre11etliUt1rvnpa 
""" 
. 06tell1 , .... ,...... ... ,,.. I 
... I 
l ~ 111•1 II 
GROSSHANDELSABGABEPREIS 1968 38,08 
8.R. 1Auslandsger1te1 05· 1969 37,60 OEUTSCHL Dortmund 
ohn1 MWSt 1970 
PRIX DE RETROCESSION 1968 42,91 
21 quallti . 
FRANCE dip. org. stock- ONIC 11 1959 45,04 
21 qulntoln1 du mol1 
1970 p. 11 pays enHer 
GROOTHANDELSPRIJZEH 1968 32,GO 
NEOERLANO tZom1tger11o 31 1969 32,42 Nomingen Ron1nlam11 i..urs 
exclusiol B. T.W. mo 
- 1968 482,5 PRIX DE GROS 
BELGl¥UE •Orge 4''"' 41 19li9 481,d BELGI dlpatt ofgoco, 
llloylMI de troll bour1es mo 
PRIX OE VENTE MOYENS 1968 498,5 
21 qualiti 
1969 493,8 . WXEM9. clepart nigoc1 a;ricole 50 1". V .A.' campri 11 (a partir 1870 du 1.1.70) 
GROSSHANDELSABGABEPREIS 1961 9,52o 
a.a. •Auslandsgerste• 05 1969 9 r,oo OEtlTSCHL Dortmiind 
ohn1MWSt 
"""' 
PRIX OE RETROCESSION 1961 • 691 21 qualit' 
FRANCE dip. org. stockour ONIC . 11 1969 9,lZJ 
- 21 quln1oin1 du moi 1 
p. 11 pays Inlier 1970 
GROOTHANOEL SPRIJZEH l~ a.rw: 
NEDERLANO tlamer91r11o . No11tlng1n Ratterdamil beurs 31 1969 8,956 
esclusiol B.T.W. 1970 
PRIX OE GROS 1961 9,250 
BELGlrE '°"' 4''". 41 1969 9.232 8ELGI dlport dgoct, 
moy«1111 do trait tioursos 1970 
PRIX OE VENTE MOYEHS 
..... Q~ O'lll 21 qualiti . 
LUXEMB. di;>!"f nigace asjrlcol1 ~ llM 9,876 T.V.A, comprl11 (ti partir 
du 1.1.70) 
.1970 
'I Im .klD C111 Vatjlllr9s blglrinond - Cornrn*11'1n1 In jUll!Cill ronn61 in-
.. ~-1e1z1ase1U1 -SaurcllvOli'c1tminp0go. 

















9 567 9.SIJ 
10.m 




8 89S 9,130 
9,268 
9,211 9,,26 





l'roloo • Prlo / IDO .. / llo~-lo Wihruo1 -•-•lo ••-lo 
, 
• A • J J A I 0 
37,95 38,15 38,30 38,3~ 38,'10 38,45 37,40 36,20 36,50 
37,85 37,75 37,75 38,25 37,85 37,50 3G,75 37,35 37,50 
36,~ '7,15 
"·83 ",55 45,18 "·92 45,40 "·94 43,13 41,82 .. 3,18 
45,73 45,!I> 48,40 4G,97 46,SG 45,99 43,55 
"·00 ",31 
"6,60 "6,81 49,99 
33,15 33,20 33,30 33,GO 34,25 31,75 31,05 31,25 32,15 
32,60 32,40 32,65 33,05 33,15 29,95 30,30 31,80 32,05 
33,70 '4,50 36,65 38,20 
46&,8 466,7 484,8 465,0 464,4 
-
. 440,8 "3,8 
4&6,7 482,2 466,7 469,2 472,9 . 432,2 450,0 453,3 
475,0 .477,9 499,7 
500,0 510,0 510,0 510,0 510,0 510,0 500,0 495,0 475,0 
480,0, 480,0 500,0 520,0 520,0 520,0 411>,0 411>,0 500,0 
525,0 
· PHiae ~ Prl• I RE - u.c./ 100 ltt 
9,488 9,538 9,575 9,588 9,675 9,613 9,350 9,050 9,IZS 
9."6' 9.431 9.438 9 563 9."63 9.'75 9188 9.S38 9 505 
a.cw. 10 150 
9,080. 9 OZ' 9,151 9,099 9,196 9 107 8736 8,67' 8 7\6 
9,26, . 9,297 ·9,.l'JI 9,51, 9,491 9,315 8,132 7,922 7,978 
8,~ 8,,'iD. 9,000 
9.157 9.171 9.ICJ'l ~.282 9."61 8,771 8577 8.63' 8 B8l 
9;006 8 950 9,019 9 lJO 9~157 8,273 8 370 8,785 8,854 
9,309 9,5" 109124 10,552 
9,"6 9,''4 9,296 9,300 9,288 . .. 8,816 8,876 
9.3'4 9,2" 9,}34 9,384 9,458 . • 6" 9,000 9,066 
9.500 9;558 . 9,99'o 
10 OOO 10.200 10.200 10,200 10 200 10,200 10 OOO 9,CJJO 9,500 



























Gro!handolsprol .. - Prls do gros 
RE -UC 100 kg RE-UC lOOk1 
- 11~-;i--r-:r...,..,.,-+.-:,.,.--+---l~-+~-+-~+----11---+~-+-~~+---+~+--+~+--+~+--+~+--+~l---+-~l---+----l~+-~~+---+~+---+~+---+~+--+~+--+~+--+~+--+~+--+~l---+-11~~-
EW : Dit agung 1st pro ortion I iur rieug g je es Jc res 















H A F E R (GroBhandtlspi.lse) - A V 0 I M E (Prix de gros) 
j i Pr•I•• • PrJs I 100 lt1 • N•tl••le Wihrunt •Mona.le notlonea. Land P,.i1erliiu•••l#IP" I .. 
,.,,. oe .. n. 1 onu'"°"' ... ,,,,. . 
' I .! 0Wj 1) Cl kj J F ... 
" 
II J J 
" 
5 0 N D 0 ~ 
GROSSHANOELSABGABEPREIS 1968 36,60 36,30 36,10 36,50 36,10 37,00 37,10 37,10 37,40 36,15 34,40 34,40 ~.45 36,10 
B.R. .Auslandsllofe,. 05 1969 36,10 36,11 36,25 36,40 36,50 36,25 36,65 37,25 36,75 33,75 35,40 36,40 35,25 DEUTSCHL. Dortmund 35,50 
ohno MWSt mo 36,00 36,15 36,35 
PRIX OE MARCHE 1968 37,85 38,58 38,35 38,04 38,25 39,31 39,50 39,50 39,53 39,31 36,79 35,96 38,08 39,35 
A..,ine blC01cho/jCU10 5).51 kg/hi 
FRANCE Amion• - Oep. So .... 12 1969 39,25 39,55 39,42 39,38 39,22 39,50 41,40 42,00 42,00 36,75 36,88 38,10 39,25 40,13 
T.V.A. compriso (a portir .. 
i910 du 1.1.68) 
PREZZI ALL'INGROSSO 1968 SSAB 5 549 5450 5 450 5 475 5 550 5 550 5 575 ~ISO 5 212 5 450 5 600 5737 5 837 
Avena nozional • 
ITALIA per vagone o autocorra .o ci• 22 1969 6 022 6 225 6100 6 100 6 100 6 100 6 100 . . 5!150 5 825 5950 5950 5 910 
1t•no compleJ'i - base 1910 Milano - l.G.E. osclusa 5 850 5 850 5 950 5 950 
GROOTHANOELSPRIJZ EN 1968 30,30 30,45 30,10 31,10 31,50 31,95 32,10 33,00 28,85 28,20 27,95 29,15 30,35 30,80 
HEDERLAHD 
Avoino qualiti typo C.E.E. 
Noteringen Rotterdams.e beur1 , 31 1969 29,85 29,50 30,65 29,95 29,15 30,00 31,10 32,00 27,00 26,75 28,35 29,10 29,45. 30,15 
oxclusief B.T.W. 1910 31,65 32,35 33,45 35,10 36,45 
PRIX OE GROS 1968 423,7 425,8 426,0 423,7 426,7 432,3 435,8 433,8 . . 410,4 411,3 42',2 4.33.7 
BELGl~UE Avolne qualiti type C.E.E. 41 1969 432,9 438,4 437,9 435,2 430,7 436,7 "7,5 458,8 . 412,5 430,0 437,3 "7,9 453,0 BELGI depart negoc• 
·moyenne de trois bourses 1910 459,6 '62,1 466,7 m,8 
PRIX OE VENTE MOYENS 1968 478,8 478,0 480,0 480,0 490,0 490,0 490,0 490,0 490,0 410,0 465,0 460,0 410,0 460,0 
LUXEMB. depart Mgoce 09ricole 2e qualite - T.v.A; 
'° 
1969 410,4 478,3 460,0 460,0 460,0 410,0 490,0 490,0 490,0 480,0 480,0 485,0 485,0 4llO,O 
compriH (a portir du 1.1.70) 1910 490,0 505,0 
Preiae - Prix I RE - u.c./100 •1 
GROSSHANDELSABGABEPREIS 1968 9,150 9.075 9.025 9 125 9 175 9.2s0 9.425 9.425 • 1r,n 9.0'18 a.600 8600 8 861 9.02~ 
8.R. .Auslondsllafe,. 05 1969 9,025 9,168 9,063 DEUTSCHL. Dortmund 9,100 9,125 9,063 9,163 9,313 9,188 8,4'8 8,850 9,226 Ml4 9.699 
ahno MWSt 
1970 9,836 9,877 9,932 
PRIX OE MARCHE 1968 7,667 7,814 7,768 7,705 7,71o8 7,962 8,001 8,001 8,007 7,962 7,452 7,,86 7,713 7,970 Awin• bl..,die/joune 5).51 kg/hi 
12 FRANCE Amiens - Oop. Somme 1969 7,950 7,637 7 985 7.976 7 9" 8,001 8 386 8 507 8 507 6 863 6.640 6.CU 7.067 7.225 T.V.A. comprise (a partir 
du 1.1.68) 1970 
PREZZI ALL'INGROSSO .... 8 877 8 878 8 720 8.720 8 760 8.880 8 880 8 920 8.21,() 831'1 8 720 8.'160 q,17Q . "" Avena na1.ionole 
ITALIA per wgon• o autocarro o 22 1969 9.635 G.ci.c.o 9.760 9.760 9.760 . ""' q.760 . 
-
• ARO 9.'20 •• ,0 . . ,., .... 
cisterna completi 
bou Milano - l.G.E. osclusa 1970 9.360 9,360 9 520 9,520 
GROOTHANOELSPRIJZ EN 1968 8 ...,. 8 '12 · 1 481 . .. , A.70' A 87/; RD<• Q ... ..... ••M . ... . " .. l.~4 ..... 
HEDERLAHD Avoino qualiti typo C.E.E. 31 1969 8,246 8 1'9 8 '67 8.273 8 052 8,287 8.591 8840 7.459 7.3~ 7 831 8.204 8 1'5 8.329 Noterlngen Rott•damu bourl 
oxclusief B. T.W. 
1970 8,7'3 1.936 9.2lo0 9696 10 069 
PRIX DE GROS 1968 8.47' 8 516 B.520 8.474 9.~'ll 8 6'6 8.716 a 676 
- -
8 208 1.226 8 '84 8674 
BELGl~UE Avoine qualito typo C.E.E. 41 1969 8.652 8 768 8 758 8.704 s.m 8.?Yi 9.or.n 9,176 8.2'i0 8.600 B.746 • D<I 9.060 BELGI depart nigoc• -
may1M1 de trois bourses 1970 9,192 9 242 9,33' 9,696 
PRIX OE VENTE MOYENS 1968 9,576 9,560 9,600 9,600 9,800 9 800 9,800 9,800 9 800 9.400 9.300 9.200 9,400 9200 
LUXEMB. dripart nigoce ~ricole 2e qualiti - T •• A. 511 1969 9,408 9,566 9,200 9,200 9,200 9,400 9,800 9,800 9,800 9,600 9,600 9,700 9,700 9,800 
compriH (a portir du 1.1.70) 1970 9,800 10,100 
11 tmJuUdesVorjlhresbogtnnond-Co-on)llllleldorannHpr9 .. dento. 
Ouollenvemlcllnil lioho iolZlo Sotto - Sources volr demltre page. 
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MAIS - MA°iS 
Lon4 Pr•lserliuterun11an 
,.,. D'tall1 concarnant let "ia: 
!ll wall (ll K& J 
GROSSHANDELSAB.GABEPREIS 1968 39,47 39,66 40,75 
B.R. Dortmund 05 1969 39,88 ,0,89 39,35 DEUTSCHL. ohno MWSt 
1970 ,1,10 
PRIX DE RETROCESSION 1958 0,11 46,25 45,92 (Prix de gros) deport organism• 
FRANCE stockour (ONIQ p. le poys entier 11 1969 47,72 48,83 47,36 
- 2o quinzoino du mois - T.V.A. 
1970 48,61 comprise (a partir du 1.1.68) 
PREZZI ALL'INGROSSO 1968 5 546 5526 5 6SO 
Gronoturco - Giollo/Colorito 
ITALIA - Noz. Comuno - 22 1969 5 812 5 940 ~ 955 
boso Milano 
l.G.E. ncluso 1970 6137 
GROOTHANDELSPRIJZEN 19118 33,40 34,62 33,30 
NEDERLAND 
Noord Amerikoanse maalmais, 31 1969 35,58 35,60 35,!ll disponibol - Rotterdam 
oxclusief B.T.W. 1970 36,20 
PRIX DE VENTE 2) 1968 490,2 SOl,9 492,5 
BELGIQUE Mars US - YC - Ill n 1969 514,4 518,5 517,8 BELGIE deport negoco 
tout lo Royoumo 1970 526,8 
PRIX DE VENTE MOYENS 1968 537 543 530 deport negoco ogrlcole 
LUXEMB. US - Yf.- Ill ensemb e du territoire n 1969 564 572 560 
T.V.A. comprise (a portir 
du 1.1.70) 1970 565 
GROSSHANDELSABGABEPREIS 1968 9.865 9.915 10 188 
B.R. Dortmund 05 1969 10 382 DEUTSCHL. ohne MWSt 9 970 9.838 
1970 11,230 
PRIX DE RETROCESSION 1968 8,9~ 9,368 9,301 (Prix de gros) deport organism• 
FRANCE stocbur (ONIC) ~- le poys entier 11 1969 9,666 9,,29 9,593 
- 2e quinzaine Ju moi a - T. V .A. 
comprise (a portir du 1.1.68) 1970 8,752 
PREZZI ALL'INGROSSO 1968 8,87' 8,8,2 9,0,0 Granoturco - Giollo/Colorito 
ITALIA 
- Naz. Comuno - 22 
bouMilono 
1969 9,299 9,50, 9,528 
l.G.E. ucluso 1970 9,819 
GROOTHANDELSPRIJZEN 1968 9,227 9,56, 9,199 
NEDERLAND Noord Amerikoanse maalmais, 31 1969 9,829 9,8~ 9,917 disponibel - Rotterdam 
oxclusiof B.T.W. 1970 10,000 
PRIX DE VENTE 2) 1968 9,80, 10,038 9,850 
BELGIQUE Mars US - YC - Ill n BELGIE deport negoco 1969 IO,Z88 10,370 10,356 
tout I o Royoume 1970 I0,536 
PRIX DE VENTE MOYENS 1968 10 7'° 10 860 lD.600 deport nogoco ogricole 
LUXEMB. US-YC-111 71 1969 II "O ensemble du territoir• ll 280 11 200 
T.V.A. comprise (a portir 
du 1. J.701 1970 11,300 
'> Im.lull des VorilhFll beglnnend - Com~t on julllot do l'ann6a prtcjdente. 
'l Cll-P'91se -.,., - Rottordom + Absc~n -Qber Drlttllndem + Steuer und 
Handelsgewlnn • .Vortau!sprllalb Vorllau!sstollo". 
Prix ea! Anvww - Rotterdam + prjltvomont pop tiers + taxo II ~M!lce commerce • •Prix 
d8 - ddpart n6goc:e•. 
Que-chnlalloho letzto Soito - Sourcnvolrdomlt,. pogo. 
p,•fu .- Pria/100ke/Natlonala Wiihrunt - llonnola notlanola 
F II A II J J A 
41,30 38,60 38,45 40,55 39,80 39,80 38,70 
40,30 40,45 40,30 41,00 40,75 40,40 39,SO 
U,35 41,30 
45,98 46,28 46,49 46,16 46,38 46,65 46,45 
48,22 48,68 48,90 S0,21 51,39 so 65 48,18 
49,25 49,47 50,~8 
s 587 5 550 5 537 5 500 5 500 5 500 . 
6 ISO 5 987 5 980 6 200 6 200 . . 
6 150 6100 6 095 
33, 70 33,90 34,20 34,90 35,10 35,20 34,40 
36,40 35,10 36,30 36,60 36,30 35,70 34,!ll 
36,20 36,70 37,50 
494,1 500,D 501,0 S07,I S06,0 S04,7 499,2 
516,6 525,9 533,3 529,5 528,2 527,9 S03,8 
500 530 545 550 550 550 545 
570 570 570 5!1l Sill 590 560 
600 
Praiae - Prix I RE - u.c. I 100 kg 
10.325 9 650 9.613 10 138 9.950 9,950 9 675 
10,075 10,m 10,075 10,250 10,188 10,100 9,875 
ll,298 11,284 
9,m 9,m 9,417 9,350 9,3~ 9,,50 9,,08 
9,767 9,860 9,91'5 10,170 10,,09 10,259 8,997 
8,867 8,907 9,089 
8,939 8,880 8,859 8,800 8,800 8,800 
-
9,8'° 9,579 9,568 9,920 9,920 . . 
9,8,0 9,760 9.752 
9,309 9,365 9,"8 9,6~1 9,696 9,m 9,503 
10,055 9,696 10,028 10,110 10,028 9,862 9,6'1 
10,000 10,138 10,359 
9,882 10,000 10,020 10,m 10,120 10,0~ 9,98, 
10,332 10,518 10,666 10,590 10,564 10,558 10,076 
10 OOO 10.600 10,900 11,000 11,000 11,000 10,900 
11.,00 II 400 11,400 11,800 11,800 ll,800 ll,200 
12,000 
s 0 H D 
39,20 39,65 39,75 39,35 
42,45 43,00 41,95 ,1,20 
47,21 45,46 45,54 46,Sl 
49,35 47,39 47,40 48,28 
5 4SO s 4SO 5 475 5 587 
5 6SO 5 540 5 737 6000 
34,60 35,10 35,30 35 70 
35,60 34,90 34,70 35,00 
498,3 S02,7 506,9 509,9 
so2..e 511,9 510,7 513,8 
550 560 550 560 
560 570 570 565 
9,BOO 9,913 9,938 9,838 
10,613 10,899 u.~2 ll,257 
9,562 9,208 9,m 9,'21 
8,885 8,532 8,53' 8,693 
8,720 8,7ZO 8,760 8,939 
9,0,0 8,86' 9,179 9,600 
9,558 9,696 9,751 9,862 
9,8~ 9,6,1 9,586 9,669 
9,966 10,054 10,138 0,198 
10,056 10,238 10,m 10,276 
11,000 11,200 ll,200 11,200 




i j ,,..,.,laufrllnln, .. .. ...... I 
,.,, D6toll1 connrnont '91 lfl• .. I J ~ !11•1 ll 
ERZEUGERPREIS 1968 8,!I) 
B.R. Spei Hkortolfoln 
DEUTSCHL. lrei Vorlodestation 03 1969 13,93 Hannover 
ohno MWSt 1970 
PRIX DE GROS 1968 33,29 
t8inti• norme 1• 
FRANCE M.l.N. Paris - Rungis 11 1969 36,81 
T.V.A. compriH (a partir 
du 1.1.68) 1970 
1968 3 au 
!TALIA PREZZI ALLA PRODUZIONE 21 1969 4 009 Torino 
1970 
BEURSPRJJS 1968 8,39 
.Kloioordappelen Bintjo 35 mm• 
NEDERLAND Rottordamse Aardappolbeun 31 1969 13,54 middennoterin~ 
oxclusiol B. T •• 1970 
1968 &7,8 
BELGJiUE 
PRIX AUX PRODUCTEURS 
1969 130,2 ,.;,.-., sur les 2 marches 41 BELGI re,.Jotours clv pays 
1970 
PRIX AUX PRODUCTEURS 1968 240 
livrti franco cave du 
LUX EM B. consommoteur 2) 50 1969 240 T. V.A. comprise (0 partir 
du 1.1.70) 1970 
ERZEUGERPREIS 1968 l 725 
B.R. Speisekortofloln 113 DEUT5CHL. lrei Verlodestotion 1969 
''8' HaMowr 
ohne MWSt 1910 
PRIX DE GROS 1968 6N 
FRANCE 
•Bintje norme J. 
II M.l.tt Paris - Rungi1 1969 7'15 T.V.A. comprise (Q partir 
du 1.1.68) ICl70 
1968 6,15'1 
!TALIA PREZZI ALLA PRODUZIONE 21 196• 6,,1, Torino 
1910 
BEURSPRIJS IOIJI l.?65 
t.Kleioordappelen Bintje 35 mm• 
31 NEDERLAND RotterdamH Aordappolbeurs 1or.a 
'·7'° 
middennoterin\. 
oxclusiof B. T •• 1910 
1968 1,,56 
BELGJ~UE PRIX AUX PRODUCTEURS relevi1 1ur 111 2 11archt1 41 lql,Q l.604 BELGI rifalateurs du pay1 
1970 
PRIX AUX PRODUCTEURS I~ ,.800 livr9 franca cave du 
LUXE MB. consommoteur 2) so 1969 '800 T.V.A. compriH (a portir 
du 1.1.70) 1970 
11 Im Juli des vr..1;.r1rea beginnenCS - Comm~t enjuilletdl rannn pr6~. 
'J ZoitraumderLagorung: 15.1. • 15.11. - P•rtocto d'ancavomanl: 15-1 - 15-11. 








3 854 4 OOO 




















Z ZIO I 727 
'9Jli '°'9 
7,9111 
14'8 1 278 
3850 z 012 
7,156 
'800 4 800 
,.800 4.800 
,,800 
POllllES OE TERRE 
Pret .. - Prix I too .. ,, tc.11 .. 1t wn .. , •Monnot. .. r1onc1t 
, II A II J J A I 0 N D 
5,51 5,n 5,40 5 03 1.88 9 68 10 45 8 13 IU5 II 91 14 28 
14,32 18,29 20,51 21,32 . 20,19 19,04 11,38 20,51 22,35 22 54 
23,05 25,53 25,53 69,15 28,37 36,11 33,33 30,14 29,79 29,79 30,11 
30,11 37,64 43,01 87,83 41,25 32,21 40,86 38,11 41,40 "·09 48 93 
'8,91 
'7,B' ,9,99 
4 OOO 3 2SO 4 OOO 4 OOO 3 SOO 4 OOO UCO 4 OOO 4 OOO 31SO 4 ISO 
4 OOO 3 150 4 SOO 4 ISO . . 4 SOO 4 SOO 4 OOO 4 ISO 4 SOO 
5 150 '750 
5,25 4,&3 4,32 . 
-
. . 9,00 12,05 10,94 11,S& 
9,00 11,75 IB,81 18,00 23,25 . . 17,19 20,88 22,30 26," 
2,,n 27,55 
45,8 41,8 34,7 37,5 99,1 113,1 87,7 80,1 85,3 86,3 92,3 
100,0 118,1 226,1 221,5 249,8 159,5 138,0 148,9 222,4 238,8 325,8 
31712 361,9 ,59,1 
240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 
240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 
z'° Z'O 
Prel 1• - Prix I RE - u.c-./ 100 •1 
l,PI 1.11\ 1-'- I zi;a 1.cm 241~ 2.611 ,_nu ,_.,;, . '"" tun 
"580 ,,01, 5 128 5 '30 . 5.0'8 '-760 HI.~ 5.199 6.107 6 ... 
H69 5.171 5.171 H 006 5.7\6 7326 6 751 6.105 6 OJli 6.014 6 OQQ 
6 099 1m 8-712 1' 7111 I '~~ 6 .... 7.6..0 6 861 '·'~ •GU .... 
8 806 8 61' 9.000 
6 ,00 5 zoo 6."XI 6.'°° 5600 6,t,00 5.760 6,,00 6,t,00 6.ooo 6.6,0 
6 '°° 6 OOO 7.200 6 6'° . . 7 zoo 1.200 HOO 6.6lill 7.200 
8,2'° 7,600 
1,,50 1,279 I.IQ' . . . . 2'86 ,_,zq ,.ozz 1.101 
Z,,86 H\6 5 197 '-'112 6 '2J . . 4.749 5.768 6 160 . ..,,, 
6,715 7,610 
0,916 0 8'2 0.69't 0,750 I 9112 2,27, 1.75'1 1,612 1,706 l 726 1.8\6 
z.ooo z 362 
' 522 H50 
,_Qql, 
,.ICJl 2.760 2.978 '·''8 4 .,.,,; 6.~16 
6,3" 7,238 9,182 
'-800 UDO '800 '800 '800 '800 4800 4800 '800 'IM POO 




WEICHWEIZENMEHL - FARINE DE BLE TENORE 
• ~ j j ,,., ... Prl• / 100 •1 I Netf..,.I• 'fihn.int • Monn•I• netleaal• Lou Prelaerliuhirintt.a I 
,.,. Ntail1 coaurnat IH 11rl• j ~ ... 0 •111 O«t J , II A II J J A s 0 M D 
GROSSHANDELSPREISE 1968 65,30 63,10 64,51 64,51 84,38 64,Zl 84,18 84,05 63,91 11,66 81,44 11,30 81,2& 81,IJ 
B.R. Wotunmehl T. 550 04 1969 61,80 61,19 60,lll 81,18 DEUTSCHL. Durchschnitt 8 Barsen 81,98 62,34 8Z,28 82,15 82,16 81,99 &1,90 81,90 81,96 82,08 
ohnoMWSt 1970 61 sq 61.~ 60.92 60.77 
PRIX DE GROS (en fin do 11ois) 1968 80,30 84,IZ 84,04 84,04 84,04 84,04 84,04 84,04 84,04 84,04 84,04 84,04 84,04 84,95 Farlne panlfiablo T. 55 
FRANCE - Paris - 11 1969 84,57 84,95 84,95 84,95 84,95 84,95 84,95 84,95 84,95 84,95 84,95 84,95 84,95 84,95 T.V.A. comprise (a portir 
1970 du 1.1.68) 8\.'B 8\.93 8\,9} 8\,9} 
PREZZI ALL 'INGROSSO 1968 9 SOO 9 407 9 5al 9 SOO 9 SOO 9 SOO 9 SOO 9 SOO 9380 9 300 9 300 9 300 9 300 I 300 sfarinati di fnim.,to • ,., .. 
ITALIA !jlutine super. ol "1inlmo di leg!JO' Z2 1969 I 348 9473 9 300 9 400 9400 9 400 9 400 9 400 9 400 9 400 9 475 9 700 9 700 I 700 
tipo (cenori 0,60 • glutino lG-11) 




11158 858 858 858 858 858 858 858 858 858 858 858. 858 858 858 
BELGlrE PRIX OE GROS A L'ACHA T 1969 858 858 858 858 858 858 858 858 858 858 858 858 858 858 




Preh• - Prix I RE - u.c./ 100 kg 
GROSSHANDELSPREIS 1968 " ... IC ... I" 171 " ,,. "noc " ... 16 nu '' nn ·~ G?li l~.\l' IU60 ·~~"IX 1~.m ·~-"IX 
B.R. Weiunmehl T. 550 04 15,5'0 15 \75 15,690 16 929 16,962 OEUTSCHL. Durchschnitt 8 Barun 1969 15.\50 15 71\ 15 200 15,295 15 \95 15 585 15.570 15 538 15,\'ll 
ohno MWSt 
197o 16 910 16,m 16,6\5 16 60\ 
PRIX DE GROS (en fin de moi s) 1968 16.265 11 Ol'J 17 02Z 17.022 17 022 17 022 17 022 17 022 17,022 17.02 17,022 17 022 17,022 17.207 Farino paniliablo T. 55 
FRANCE - Paris• 11 1969 17,UO 16,1'0} 11 207 17,207 17 207 17 207 17 207 17 207 17 201 15,86 15 295 IDQI; 15 295 15.295 T.V.A. comprise (a partir 
du 1.1.68) lll?O 15,291 15,291 15.680 
PREZZI ALL 'INGROSSO 1968 15,200 15 051 15 200 15,200 15 200 15 200 15,200 15 200 15,Dm l~,H I~ 880 I~ 880 1' 880 l~.880 
sfarinatl di frumento • tenoro 
!TALIA gfutino "'P"'· ol min imo di lo1]96- Z2 1969 I~-~' 15.lS? 1' 880 15.0\0 15.0\0 15.0\0 15.0\0 15.0\0 15.0ltO 15.~ 15.160 15.'l20 1~.'l20 15.20 
tipo (conori 0,60 - glutino IG-11) 





17 160 17.160 17 160 17 160 17 160 17.160 17 160 17 160 17.160 17 16i 17.160 17 160 17 160 17.160 
BELGl~UE PRIX OE GROS A L'ACHA T 
.17,160 BELGI FarinQ&°"ifioblo <14 1969 17,160 17,160 17,160 17,160 17,160 17,160 17,160 17,160 17,16C 17,160 17,160 17,160 17,160 Typo 




1) lmJuH dos Vorjahm boglnnond - Co~., julllol do l'annM ~ta. 
QuollonV8rzoicllnls siollo- Sotto - SOUtcos VOlr domlt19 page. 
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ZUCKER - SUCRE 
• 
.: r 
J I Lond Pr•l1e1liutww9en ... I 
•I ,.,. Ditolla c~ntnortt lea "J• .! ~ 'i d ow1ll 0 Ki J 
FABRIKABGABEPREIS 1968 94,5 112,2 92,2 
B.R. oGrund1orlP • ein1chl. Stouern • 04 11169 95,10 llS,23 85,07 DEUTSCHL. froehtfroi • Lager cle1 Kllufer1, 
mit Verpockung 1870 89,80 
PRIX DEPART USlNE 1968 104,2 109,4 104,2 
FRANCE .C:riatcrllisi no .3' 11 1969 115,1 115$ 115,5 
- taxes comprises -
chclrgi 1Ur moyen de tronspott 1170 m., 
PREZZI DAL PRODUTTORE AL 
GRD551STA 0 INDUSTRIALE 
1968 19 867 19 Slil 19 867 
!TALIA .C:ri1tallinoo n 1969 18 867 19 867 18 867 
l.G.E. e1clu10 21 1910 1acchi carta SO kg • Milano 19167 
1968 107,1 108,9 !07,1 
GROSSIERPRIJS AF FABRIEK 
NEDERLAND Witte suiker .Meli .. 31 11169 112,7 l01,6 115,4 
incl. bela1tin9 .., Yerpaking, 
1870 
PRIX DEPART USINE 1968 I 013 I 093 I 073 
BELGIQUt 1Cri1talli1ti• {paritti eoux Anver1: 
" 
11169 I 116 I 120 I 120 BELGIE + <I F h'ansport 




FABRIKABGABEPREIS I~ 2U2~ RO"° "..,, 
B.R. .Grundsortem .. einschl. Steuern • 23,768 DEllTSCHL. lrachtfroi - Lager des Kiiulen, 04 ..... 2},175 2~,179 
mit VeJpackuiig 
1970 2\,262 
PRIX DEPART USINE ..... 21,07' ZZ,126 21,07~ 
oCr111allise •' lo II FRANCE 
- toxe1 c:ompri 1•1 • 1969 23,279 22,2Z5 23,360 
chfirgti ••• moyen de .,..;.,sport 
1970 20,77? 
PREZZI DAL PRODUTTORE AL 
..... n.n1 n 787 31-'117 GROSSISTA 0 INOUSTRIALE 
ITALIA .Crt1tallin0it 22 1969 31,787 :!l,787 }l,787 
l.G.E. e1cl•sa 21 
1acchi carto 50 kt - Milano 1970 31,787 
GROSSIER?RIJS AF FA8RIE'{ l~ 29.586 30.01} 29.586 
NEDERLAND Witte sµilier dleli,. 31 1969 '1 m 29.72\ 31.178 
incl. ts.la•tlng en .. rpoking 
19'/0 
PRIX DEPART USINE ..... ll'o60 21160 ZI t,60 
BELGIQUE •Cristollise• (parite eoux Anven: .... lg69 22,320 n,~oo 22,liOO BELGI[ + 4 F transport 




•i Im Otctot>Ot Jn Vorjlhreo boglnnenct - Com~ on OClobre de .l'ono6t ~nta. 
'l 1.0 E .. U % 1iir Iii• lndUstrio - 5.3 % lilt den - - Durchocltnillsp- von 100 1.1t911cO 
!Ur Slc1to wan 100 kg. 
t.0.E .• 2,3%-l'lnd- - U%pourlecommorce - PflxrnajOmde IOOUmll!o paursaca 
do IOlleda 100 kg. 
Ouoll........iciinla llllho i.tz\e Seite - Sourcn IOI• demlllro pogo. 
P•elu • Prl• I 100 •1 I Notloncile WihrU111 • MOMole notlonele 
F II A II J J A 
92,2 92,2 92,2 92,2 92,2· . 
114,99 9S,OI llS,06 llS,12 95,36 85,0 95,32 
ea.~ 88,22 
104,2 104,2 I0+,2 104,2 104,2 m,4 114,4 
115,5 115,S ll5,5 115,5 115,5 115,5 115,5 
115' 115,, ll5' 
19 867 18 867 19 867 18 867 19 81il 19 1167 19867 
IUS'I 19 867 19 8157 19 867 19 861 18 8157 19 867 
19 867 19 86l 19 867 
I01,I 107,1 107,1 107,1 107,l 107,1 110,6 
115,4 115,4 m,4 115,4 115,4 102,7 119,4 
I 013 1 on I 073 I 073 I 073 1 013 1 120 
I 120 I 120 I 120 I 120 I 120 I 120 I 120 
1120 
. PreiN - Pri• I RE - v.c./ 100. ltg 
n11<11 "llCll "ocn ?I ncn " ... . 
2},718 2},75} 2},765 23,780 23,8'0 23,860 2},830 
2~.rn 2\,10\ 
21,07~ 21,07~ 21,0?' 21,07\ 21,~ 23,"7 2',137 
23,360 23,360 23.360 ZJ,360 2},360 2} 360 21.568 
20.m 20.m 20771 
11.787 11 ,., <1.787 11.117 " .,., I TI ,., ,,,., 
'1 787 }l,787 31,787 31 787 }l,787 31 787 }l,787 
31,787 }l,787 }l,781 
2'J 586 29.586 1Q_r.R/; 29.516 29.586 129.586 1'~LW 
31978 31178 1Ll'll 31-171 'ILl'JI 28-'71! i 27.\511 
21.11.n 21 WI •I.WI H WI 71 WI 171 WI ,, IJln 






llS,39 9S,36 95,38 95,29 
m,4 114,4 114,4 115,S 
115,5 llS,5 115,5 115,5 
19 867 19 8157 18 SG7 19 867 
18 867 18~ 18 847 It 867 
110,6 110,6 110,6 110,6 
99,4 119,4 89,4 99,4 
1 120 I 120 1 120 1 120 
I 120 1 120 I 120 I 120 
. 
. 
2},8"8 2\,171 26,060 26.036 
Z3,1'7 23,137 23.137 21.180 
20.795 20.m zo_1QI; zo_'IQO; 
n 787 I 31.787 ..... , ... .,., 
31.781 I '1 787 31.787 1'1.787 
'!ILW nlLW "'CU 1 .. -
27.~511 12M511 I '1 lCa 1 .. 1 ... 
ff lM 1 .. lM "lM !•• lM 
22,\00 22 'DO 22 1tQO 22w 
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KAKAOBOHNEN - CACAO EN FEVES 
• ~ • i '! Lend P,.lanliuter""lh 
"' 
. 
I ... ,.,. Dito:IJ1 conc.t'aonl IH prls j I i .. ow111 
EINFUHRP~ISE 1968 259,2 
B.R. Kokoobohnen 
DEUTSCHL eGhano ~d fermonled• 02 1969 367,5 
unverzol t. unv•ateuert. 
cil Nordde11tsche Halen 1970 
PRIX O'EHTREPOT +TAXES 
Cacao., fMs 
1968 3515,3 
FRANCE eCDle d'Ivoire• 11 1969 512,9 
- Paris - T. V,A. compri .. 
1970 (ii partir il. 1.1.68) 
PREZZI ALL'INOVSTl?IA l!IG8 14 015 
Cacao in FCllli 
ITALIA • Ghono (Acero)• 22 191S9 88 2SD franco •ogone Mi Iorio 
11170 l.G.E. escluso 
GROOTHAHOELSPRIJS 1968 222,3 
NEDERLAND Rohkcil<oo 31 1969 318,4 
• V.rschillende typen • 
Amsterdam 1970 
PRIX A L'IMPORTATION 1958 J 584 
BELGlrE Cacao on few• 
'5 1969 5 398 BELGI tGhana• 




EINFUHRPREISE 1968 6' 800 
B.R. Kokoaliohnen 
• Gh1110 f.".d femonted • 02 1969 91,175 OEUTSCHL. unverz·ol t - unver1tevert 
cif Norddeutsche Hafen 1m 
PRIX D'ENTREPOT t TAXES 
'""" 
72 169 Cucoo on fives 
FRANCE •Cite d'ivoire• II 1'1>9 lOl,888 
•Paris -T.V.A. ccnnprist 
(ii portir du 1.1.68) 19'/0 
PREZZI ALL'INOUSTRIA 1968 111,520 Cucao in FORi 
ITALIA • Ghcono (Accra)• 22 1969 141,200 franco vogone Milano 
l.G.E. Hcluso 1970 
GROOTHAHOEl.SPRIJS 1968 61.409 
NEDERLAHD 
Rohkakoo 
•-achillende typen • 31 1969 11,r.o3 
Acn1terdom 19'/0 
PRIX A l'IMPORTATION 1968 71.680 
BELGrE Cacao en fives 
'5 1969 107,960 BELGI •Ghana• 
cif Anwra (ochot de SO kg) 1970 
1968 
LUX EM B. 1969 
19'/0 









11 915 16 300 




43g1 4 811 
5 550 to20 










71.151 65 Ni 
'12,680 96,575 
87.820 80 360 
lll,000 !20.400 
gz,r,oo 
Pr•I•• - Prla / 100 .•1 I N.ttie11111le Wihnm1 - MMUtele HtlOMle 
f .. A II J J A s 
264,1 254,3 253,1 ru,2 250,9 lliO,I zn,5 314,I 
396,4 396,7 398,& 391,7 394,2 399,5 402,0 JiS,I 
2Ei6,5 260,2 • 255,1 83,3 
367,2 351,5 358,6 348,9 359,7 3&2,1 315,8 "4~5 
W,3 554,5 574,0 502,1 562,1 545,1 591,3 603,I 
45Z,5 430 9 4D'l.2 
16 500 13 600 72 !IX) 12 700 12 OOO 71 100 11 200 15 700 
94 100 93 600 94 2!X 95 OOO 95 400 96 liOO 95 OOO 92 lllO 
14 aoo 74 DOG 74 100 
229,5 224, 7 223,5 221,8 220,3 Ul,3 2lG,2 215,7 
343,8 337,4 338,6 330,1 334,7 34%,7 336,8 3Z3,2 
3 I08 l 780 37114 3 738 3 124 3152 3864 4 1'J2 
• 272 5161 5 320 5 712 U52 5 754 5 126 U42 
4550 
Praise - Pti• I RE - u.c./100 k1 
66m 63.S75 63.l'l5 6J.IY.i0 62 725 65.150 68.375 1B 5ZS 
99.100 9'l.11S 99,650 97,92S 911,550 99,175 100,500 99,125 
n.m 71.104 69.681 63,7}2 
7H76 7Ml2 72.6'4 70.670 72 857 7}.505 76.UB 'JO 033 
111,868 m,n, U6,2" m,m ll},853 10,5SZ U0,418 08,585 
81,470 77.581 73,6?\ 
122,400 117,760 n6~6'IO 116,320 ll5,200 1',760 113,'RO 21,120 
150,560 1~'1611 150,no 152,000 152,6'0 54,~ 152,960 48,61,G 
119,680 111,'" 118,561 
6J.398 62.0?Z 61 740 61.271 60.856 61:685 65.249 76160 
'Jlo,972 9'1204 92,9113 91,'81 92,,59 9',664 93,039 89,281 
'/6.160 75.600 75 aao 7' 'If.II ?4.180 75.0'0 77.280 96.oi,o 
125,,40 115,360 106.400 U4,Zli0 117,040 15,080 m,5ZO 11,840 
91,000 
0 N D 
3'8,9 400,2 430,3 
31&,1 315,5 329,3 
412;4 545,4 603,3 
58&,9 597,7 541,4 
8.1 OOO 93100 98 400 
JI 200 12 OOO UJOO 
301,5 349,9 3769 
'28.5 34}.7 m.5 
4 998 6 160 I 258 
518G 4115 4 5IO 
87.225 100.or,n 107 575 
95,,84 102,5')'. 89,973 
gij,684 11M71 lZZ 1911 
05,660 107,612 97,476 
30,560. 1"9,920 m•'"° 
"9,120 147,200 136,980 
n.281 'J,.657 104.116 
90,7"6 ,,.,945 87,'IOf 
QQ.ct.Q m 200 ll5.160 
05,720 93,500 91,200 

PFLAMZENOL - HUILE VEGETALE 
j • 1 c Lod ,,.,, ... livtltf'\,lqeft ... I I fl~r• Oi111Ua conttma~ 1 .. •rls j ~ dw1ll QKI J 
GROSSHANDELSPREISE 1958 117,0 UZ,6 126,3 8.R. oSpeiseol• 19119 100,7 101,f 08,8 DEUTSOiL. ohne MWSt 02 
1910 m.~ 
PRIX DE GROS (en fin de mois) 1968 271 24S 25l 
huilo cl'oroc:IUde 
FRANCE frgnco rendu '1,roasi1te 11 19119 256 278 261 
- Paris - T •• A. comprise 
1910 (a partir :L 1.1.68) 298 
PREZZI ALL'INGROSSO 1968 21 282 20 184 20 67! 
otJo cf'orochid• in cisterno 19119 23 48S 26 840 23 051 !TALIA 1.G.E. oscluso 22 
Milano- 1970 29 280 
GROOTHANDELSPRIJS 1968 118,4 119,0 llS,3 
Gerolfinoercle gronclno1.,,oli1 
NEDERLAND Voor levering in koper 1 1 1969 134,4 148,7 ll8,0 
tonkouto, of lahriok 
oaclusiol 8. T.W. 1910 
.PRIX DE GROS 1Q68 1 833 I 831 I 7!Kl 
BELGIQUE thuilt (orochide rolli.a .. 1969 2 088 2 100 2 100 BELGIE com11tibl1 .. frcn\c• fOHiste - .. 




GROSSHANOELSPREISE 1968 29.zso 28,150 31 575 8.R. 
.Speiseol,. 01 1969 25.m 25.7'l6 DEUTSCHL. zqoo 
ohno MWSt 
1910 31 011 
Pl'ilX DE GROS (on fin de mois) 1968 54,891 49,625 51,245 huile d'arachide 
FRANCE franco rendu grossi1te 
- Poris - T. V.A. comprise 11 1969 
51,853 55,680 52,866 
(a partir du l.1.68) 1Q?O 53,653 
PREZZt ALL'INGROSSO 1968 Y.,051 ~.29' n,086 
olio d'arachide in cistema 1969 37,576 42,9'>4 '6,893 ITALIA l.G.E. nclu10 22 
Milano 1910 "6,818 
GROOTHANDELSPRIJS 1~8 ~-707 ~ 873 31 851 Gerolfineorde g-dnotenolio 
NEDERLANO Voor levering in.koper'1 l'l69 37.127 '1 1177 38 122 
·tonkouto, ol lobrielc 
exclusiol 8. T.W. 1970 
PRIX DE GROS lot.II '6 660 "16.620 "5'i.800 
BELGIQUE •huilo 4'o,.thido rolfidu 
'' 
1969 \I 760 42.000 '2 OOO BELGIE coniutible - fronco grouistt -




'> Speiili~• Gowld>t bei OOr Unitectvwno· 115 o • 11 - Poido Sl*illquo rotanu pour la comer· 
&ion:l15gr•11. 
•1 1111 --YOljalno boglnMnd -~I en """"'11bro do l'annM p-cl9nta 
~ia--Seite • SourcaW>ir-ropage. 
P11cioo • Prb I 100 LI.., 0 L1- II/ 11ori.olo ·-· • _ .. ..,1ooolo 
f II A .. J J ,. s 
119,0 117,l 117,l ue,2 115,3 114,4 108,0 108,l 
99,7 .100,1 100,7 101,0 100,7 100,7 99,7 99,7 
110,7 114,4 115,~ 115,3 
253 2r.o m 240 243 243 2" 2" 
268 266 177 269 273 273 283 285 
301 
'°' '°' 19 856 19 398 194SIO 19 307 19m 19 307 19 398 10 on 
25 986 27 633 27 359 2& 901 26 535 26m 
2& '" 
26 810 
29 921 30 m JO !D4 
110,8 110,8 112,0 117,0 117,0 114,0 117,0 120,0 
146,3 1",o 149,0 150,0 150,0 148,1 1",3 145,3 
l no I 730 l 735 1 792 1 829 1 732 l 797 l 845 
2 100 2100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 
2450 
PreiH - Prtx I RE - u.c. I 100 Liter - 100 litru 
29 915 29.Z75 29 275 Z9.050 Z8,8Z5 28 600 27,Z25 26 525 
24 925 25.175 25 175 25 i,oo 25-175 25 175 24-~ 24 9Z5 
J0,2"6 31,257 31,503 31,503 
51,245 50,6JB 49,625 lta,612 49,ZZO 49,ZZO 49,,22 49,,22 
55,878 55,878 56,106 54,4B6 55,296 55,2~ 52,847 51,512 
54,193 54,m 54,m 
31,770 3}.0Y/ 31,18\ J0,891 30,598 J0,891 31,0Y/ 31,915 
U,578 "·21} 43,77'i 43,0lt2 42,456 42,310 ,2,310 ,2,896 
'7,m 41,166 48,166 
J0.6i. 30 608 JO 939 32-'20 ~-320 31.492 32,320 33,149 
i,o.m 39 719 41.160 41.436 u.''6 41,105 39,86Z liO,lJB 
3\ 600 3\ 600 3\.700 :J5.8li0 36 580 }5.6li0 '5 9'iO 36 ~ 
42.000 '2 OOO 42.000 42.000 '2 OOO u.ooo 42000 u.ooo 
19,000 
0 N D 
104,3 102,5 100,7 
102,5 105,2 108,0 
240 243 243 
289 298 298 
21 411 21 960 22 326 
27 359 28457 29 097 
125,0 131,0 138,0 
150,8 160,0. 157,3 
I 891 1 965 2 085 
2 100 2 100 2 100 
26,075 25,625 25,175 
25 981 28 743 29 508 
lta,612 ,9,220 49,ZZO 
SZ,033 53,653 53,653 
~.258 35,1'6 3),722 
43,77'i .45,531 46,555 
3\,530 36,188 J8,ll2 
,1,657 44,199 43,453 
37.120 39.300 41,700 




• j j l•nd P,.1u,liyfetunge:11. . 
,.,.. Derail' c•citmctnt 1 .. prla • ' 
'i ! d ') •tll Ort J 
WERl(SVERKAUFSPREISE 1968 185 182 186 
B.R. an d.,. Grosshandel 
DEUTSCHL. Sp~tzen1orte 02 1969 176 176 176 frei Emplangututioo 
ohne MWSt 1970 176 
PRIX OE GROS (on fin de mois) 1968 ]28 332 m du labricaot rcndu grasshlt 
FRANCE •Morrin• ordinaire • 11 1969 ~ 338 335 T.V. comprise (a portir 
1970 du l. l.68) - Paris - 35} 
PREZZI ALL'INGROSSO 1968 loO 500 loO 500 loO 500 
lninco produllort 
1m 
"° 500 loO 500 
!TALIA Morgorino al consumo diretto 22 ,0 500 
compresa imposto di fabbricuione 2) 




NEDERLAN!'I li69 . 
1970 
1968 2 '50 2'50 ..2~10. ...__ 
BELGIQUE PRIX DE GROS 
" 





LUXEMB. 1969 -~ ,______ 191il I 
WERKSVERKAUFSPREISE 1968 "6,250 ,~.'iOO ,6.500 
B.R. on don Grosshandel 
DEUTSCHL. Spitzensorre 02 1969 44,000 
'' 687 I.lo OOO frei Empfangufotion 
ohne MWSt 1970 48 ll87 
PRIX DE GROS (en fin de moi1) 1968 66.436 67 2'7 67 ()1,4 du fabricant rendu groni &te 
FRANCE .Morgarine ordinaire• 11 1969 67.652 6~,165 67 85' T.V.A. comprise (G partir 
du 1.1.68) - P01is - 1970 u'556 
PREZZI ALL'INGROSSO 1968 64,800 6,,aoo 6' 800 
franco produttort .... 
ITALIA Margarlna ol cansumo diretto 22 1969 6,.800 61 800 6'800 
campnsa impos1a di fabbricazion• 2) 
1.G.E. •scluso - Milano - 1970 6' 800 
1968 
NED ER LANI' 30 1969 
1910 
111(,8 '9 OOO '9.000 '9.000 
BELGl~UE PRIX DE GROS 





•1 Im - dtl Yofll!nl boglnnend - ~en"°""'""' de ronna prKtdlnta. 
"I Selt11151hedleF-lalgendo.-Nng1Derfahrn:Gaetzllr.6lwom11.11.59 
Lk 12Dll0. o..tz Nr. 912 worn 1.11.ee LH. llOlkg. Geselz Nr. 1143 wom 1:1.1ne Ul 30/kg. 
0epu1o 19511 r1111p<1e do labrlclllan a IUbl la var1111on11.-: c1tcrw1n•450c1v11-e-59 Ut 
120/llg. -11'112 $1 .. 11-118L.11.80/Jtg, cNCIWI ri' 1143 $1Zl-12-118Ul30/tg. 
g,_., ,-.-1e1z1as.111-Sourcuwolrclomim.paga. 
Preis• - Pri• ./ IOQ kt I "!otionol• WGh""'t - llorin9le •'11on•I• 
, 
• A II J J A s 
11& m 186 186 . 186 1" 183 178 
176 176 176 176. .l'lf> 176 176 176 
176 176 180 180 
:rn .m J}l ·331 :m : "1 331 m 
335 "5 335 335 ]}5 335 335 m 
'95 395 '05 
lo05'Ji) loO 500 'C 500 t,O~ ,0 500 'o soo ,0 500 "° 500 
"° 500 loO 5CO '° 500 ,0 500 '0 500 ,0 500 ,0 500 r,o 5CO 
"° 500 ,0 500 'O 500 
. •. . . 
. . . 
2'50 2\50 2'50 n50 2450 z '50 2'50 2'50 
n50 2'50 2'50 2'5C 2'50 2 'SO 2'50 2'50 
-·- "----- -




Pre1 se - Pri• i RE ... u.c. 100 kg 
I ,~~7',11 46 r,no '6 <!VI ~6.'iOO ,6.r.M 46 "'° , .. ,~ 
" "'° 
"-OOO I.lo.OOO I.lo.OOO 14.000 4'000 '4 nnn "-OOO "OOO 
'8 087 'B 087 ,Q.180 'Q-180 
67-0'o4. 67.04\ 67 ()I,' 67.014 67 DI.lo 67.01, 670" 67_()1,, 
67 85' 67-6'"' 67 85' &7-85' 67 85'i 67'S4 62 .. , 60.m 
71117 71,117 72,918 
6' 800 6,.800 6'800 61,800 64 600 6'-BllO 6,,600 61 800 
6' 800 6' 800 64 800 61-800 6' 800. H 800 6, 800 61 800 
61 800 6' 800 6'.800 
. 
,9.000 '9 OOO '9 OOO 4CJ.000 49.000 49000 'CJ.OOO ,9,000 
,9,000 19,000 ,9,000 ,9,000 '9,000 49,000 19,000 ,9,000 
51,"60 57,500 
.. 
II .M D 
17-7 171 177 
176 U6. 176 
Jll }}1 
'"-llS 353 3S3 
,0 .500 
"° 500 r,o 500 
,0 51!0 .loO 500 ,0 500_ 
.. 
. .. 
2'50 2'50 2'50 
n50 2450 2450 
'. 
".2'i0 4, 2'i0 44_7~ 
4, 612 48 081 lJI 0R7 
67 °" 67.0" u n4' 
60 "" 6' """ 6' """ 
61,600 64,800 6'900 
M 800 64.800 16'-RDD 
'CJ.OOO \9.COO '9 OOO 






SC H LA C H T R I H D E R (gute QuolltBt) . 
I i ''Led .... , .......... . 
' 
I • ,.,. . 06t1Ua cencerao;, lei prla :! I 




MARKTPREIS 19G8 261,0 271,2 283,1 8.R. I Bull., Kl. 8• 
·°' 
DEUTSOIL Bundescbch1chnitt, . lQeQ 281,1 281,9 288,7 
U Gro11m&ltte 
olineMWSt 1910 m,~ 
PRIX DE GROS l~ 311,5 326,2 316,8 
• Bcouf Ute quol il9 • rendemt 55 'II 
FRANCE Priz a lo Villette en fin de 111011 11 199 342,0 360,8 3U,O 
T.V.A. .t outres tcxe1 
.nClll epmorlsta ma ...... 
PREZZI ALLA PROOUZIONE. 1958 43 379 "154 43. 08! 
!TALIA Buol ldJl.ollta Media I• quol!lzlonl ril11Vote 21 199 45 538 46. 813 45 891 
nello piou• di 9 provlncl• 1910 
"'611 
MARKT-PRIJZEH 2) 
0Slachdt0elW1 cbirsnff l• 
1958 m,o 286,7 274,5 
NEDERLAND kwoliteltt 58'4 uitslochting 31 1969 304,7 310,5 309,3 inclusief 8. T.W. (vanaf 
1.1.69) mo 26S,6 
1988 3412 3511 3 4S) 
BEL~E PRIX DE IWtOIE ~1 1.969 3882 3 726 3 S50 BELGI • oGhls .... ...i-sss 1Wck4 4' AMort ... , 
1970 H30 
PRIX DE MAR01£ 31 
oBoYlns claue Mo -0 
19118 3 121 3 122 3 090 
WXEMB. rendomeqt55\ 50 1959 3 137 3 160 3 126 
T.V.A. co-...1 .. (a pottl• 
dii 1.1.70) 1910 '221 
MARKTPREIS lCfil 6\.Z'iO 67.800 6•--
8.R. oBullen Kl. B• 
DEUTSOIL. Bundadutdischnltt, 
°' 
1969 70,Z?S 71,S7S 72,175 2•Grou111&h1 
ohne MWst 
.1970 7,,lil!i 
PRIX DE GROS lCfil 6'.JlO 66 on 6'.168' 08-f Un ir.ol1!91 nndemt 55, 
'FRAN.CE .. Prix o lo VII -en fin d91J10I• 11 1969 69,m 69,668 69070 
T.V.A. et autre1 -• 
"°" compriu1 1970 68.327 
PREZZI ALLA PROOUZIONE 1968 ,6"" 'Ill UL u au 
ITALIA Buol la r.:lili · ·21 1~9 fllHia de I• quotozlonl rll...,te 72,861 7' 581 73'30 
nell• piou• di 9 pitvincl• 
1970 '77.787 
MARKTPRIJZEll 2) 1968 "'\."61 •6 1111 ........ oSloch!koel• doorsnH le 
NEDERUND '-'ii.Ito 58'4 ult1lochtlng 
lnclu1lef B.T,W. <-of 
31 l'ti9 8',171 15,m 1.S "2 
1.1.69) 1970 7',3'/0 
PRlX DE llAROIE 1968 
68,N 70,3'0 69,600 
BELgrE 
BELGI ·. ·~ituu '""-t SSS 
" 
1969 7},6'<! 7,,szo 71 OOO ~· 4'Aa4ot1 .. 111 
1970 72,600 
PRIX DE MARCHE 31 l'ila · 6nzo 6M'<J 61 800 
• Bovlns clan• M • .C) 
LUX EM B. ren.clelllent55'4 50 1969 6Z,7'<1 6',200 6Z,SZO T.V.A. compdH (a partlr 6',,zo dV 1.t.10) 1970 
t) llnMclllVOl!"'VWbeglnnend ~eom_...i.,julllltc1tr...,..~ 
"> Ab 1. ,,.,_ 1970 111 dlll Kal8gOr» ..alldlllloelen din EWG-Y.O. I05ISll und 1027188 ongepa8t. 
Dah9r llnd 811.1.1.70 dlePlll• nlclllmlldln-gol•m1~ Yltllfllcliblt - Aparllr 
c1U·1or )llmor 197011caugorta~a•16ldlp!H1W< rtgt...- CEE I05ISll et 
1027/SI. I a'ensull qu'l parUr de C8lll - la pllll ell 1970 .. IDftl pa compnlllu 1111 
donntesllllt<llU-
'l Uitdelll•~ ... ~111~~ .. Leprtxml 
paldl 1111 Ill calcuM IUlvlnt.11 -"ldoril lndl<lu'. . 
'I K4111. F.,_, om.t, Bullln -Vldm. ..,._ liOeull. ~ 
~--Sab-SourQlvolr~-
8 0 V I N S D E B 0 U C H E R I E (bo1111e quglitt) 
,,,, .... •Pd./ 100 k1 LokU..-lcht • po14o •If I llodono~ Wi-1.· •-i. ""''"'"lo 
, II • II J J • ' 
0 N D 
262,2 262,5 261,3 266,l· 210,3 272,5 m;o 277,0 275,8 281,4 284,S 
289,S 284,5 291,2 278,4 283,4 282,2 282,3 279,3 276,4 279,1 278,7 
271,J 213.J 269,2 
m,1 m.a 337,7 345,5 3U,O 335,5 333;3 315,7 311,3 308,0 33•,• 
352,0 360,8 368,5 377,3 368,3 359,7 368,S ·357,5 352,0 352,0 374,0 
...... m,J 385.0 
42 783 43 238 43 261 43 578 43 739 41 811 4UU "aio 45 378 45 383 45417 
45 758 45 8H 46 205 48 094 45 .539 48 75a 46 792 47233 47 189 48978 48108 
"' '56 '9126 
2ai,O 282,• 289,1 295,2 289,8 281,9 290,4 286,1 280,8 287,3 294,8 
. 311,8 320,3 323,9 333, 1 325,1 312,3 303,8 298,3 292,il .291,0 298,5 
266,1 270,9 27',J 
3 483 3488 3 725 3 710 3475 3 525 3 JOO 3463 3 391 3 338 3460 
3600 3 825 4 020 4 115 4 150 3833 3 650 H38 3410 3 437 3 525 
HOO H3'1 
' Gal 
3 105 3 108 3 121 3 133 3. 131 3 124 3 127 3 126 3 117 3 125 3 131 
3 12fi 3 133 3 163 3 181 3 168 3 135 3 160 3 164 3 163 3 152 32'5 
JZ'7 




"-•" 68,1Z5 6Q.lj!X] 6CLXll 68.or!ll l71Ut;O I n.12'i 
12,m n,125 70,0511 69,600 70,850 70,5511 70,575 69,825 70,060 76,Z57 76,1"8 
7',126 7',672 73,552 
63.'l'tS ·6' 61} 68.'<ll 70 m 69 070 6M56 61,510 6J.CJliS 6J.O~ 6Z,385 67.7Jla 
71,Z'lll 7} 080 7,,6'0 76,,zz 7'19' 72,157 68,SlJ 6','66 6"375 6J,J'/5 67.TI6 
68.'21 67 931 69,'17 
Ula 69.178 6CJ.Zl8 . 6Q-"~ 6a_rlllz 70.098 'lll.<m7 71 680 7Z.6()1j I 7Z.61J I 7,.267 
7'1Zl0 7J 306 7J,9Z8 7'.750 7,,'62 7,,810 7',867 1'.i,573 75,50Z 75 l6S 76,970 
77 530 71.605 
fttlll 
.,. "" 
.... ,, 81.~7 80.055 79.530 10.221 79 on 11.m 79 36S 81 '81 
87,7~ 68 "81 19 '75 92,017 89,807 86,Z71 IJ,923 8HOJ 80,68~ 80,387 81 ~ 
7'~70Z 7',13' 75,773 
69,2f>O 69 760 ,7,,500 7,,zoo 69,500 70 500 7',000 69 2flO 67,600 66,760 ~9,ZOO 
n,ooo 76,500 eo '® IJ,500 8',000 76,660 73,000 70 760 68,200 68 7'<1 ~-500 
72,000 76,7'<1 ao,oao 
6Z 100 6Z 1ZO 6HZO 6Z 660 6Z 6ZO 6Z 'BO 6Z.Yo0 6M20 6Z.WI 6Z-'i00 ~Z,6ZO 
6Z SZO 6Z,660 6J,Z60 6J,6ZO 6"3ZO 62,720 63,200 6J zao 6J.2f>O 6JO'i0 "·IJ)O 
6,,9'0 
41 , 
SCHLACHTRINDER BOVINS DE BOUCHERIE 
,.ittelgute QuolitCit - Quolit8 moyenmt 
RE-UC/100 g ·. RE-UC/ 100kg 
. 110 -1--~:--:~:--:.;~.;-.;~:--:-. --tt----+--+--+--+--+--+-4--.j.---+--+--1---+-+----l--+-.j.---+--+--"--+--+-~1---+-+-~1---+-+----l-4--.j.----l--+--i.--+--+--1---+--+-~1---+-+----l--+- 110 ---
~.·.::.:: :··.:··.:··.·.: . :··.:··.:··.:··.:··. : ... : .. :· ... :'..·. fa EYI'.;: Di1 WHgun lst p ~portio al iur Ernu ung i du Jbhru 
r __ fi!l CE E: La ondtr tion e propo tionne le a le prod1 ctlon ~. eh qu• c nn'•· 
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SC H LAC H T R I H D E R (mltt1lgut1 Qualltat) 
j i I.al Pr.IMrllv•nmtt• I ... 
'"'' 
°'•fl• ClnCerftlat let prls .I I 
l i 111•1 ll 11111 J 
MARKTPREIS 1968 207,4 214,0 203,2 
B.R. •Kiiho Kl. Ba 
DEUTSOIL. Bundosdurch1chnitt, 04 1969 220,0 220,7 219,4 24 Groun.arltto 
ohnoMWSt 1910 205,7 
PRIX DE GROS 1968 272,2 200,2 270,3 
• Baouf 2o quolitet rondeml 51 'I 
FRANCE Prix ii la Villotto., fin do moil 11 1969 298,8 314,8 300,9 
T.V.A. et aulrll taxes 
non comprises 1970 '21,, 
P!i:EZZI ALLA PRODUZIONE 1968 35 092 38400 34 983 
ITAUA Vaccho la qualitli 21 1969 38 297 '9 '29 38 l11 Media dollo quotazioni rilovato 
nollo piano di 9 provinclo 1910 41'67 
MARKTPRIJZEN 2) 1968 241,3 252,5 244,3 
•Slachtkooien 2o kwaliteilt 
NEDERUND 56 'I uitalachting 31 1969 267,7 269,8 269,6 
lnclu1iol B.T.W. (vanaf 
1910 1.1.69) 231,, 
1968 3 184 3 289 3 110 
BELGlrE PRIX DE MAROIE 1969 tVach111 rondomont 55$ 41 3 444 3461 3 250 BELGI Man:W 4'Andorlocltt 
1970 2 1170 
PRIX DE MAROIE 3) 1968 2 666 2810 2 668 
• Bovin1 cla110 At 4) 
LUXEMB. reridement 53'1 50 1969 2 695 2 730 2 877 
T.V.A. compri11 (Ii partlr 
du 1.1.70) 1970 2m 
MARKTPREIS l~ ~1 9c;o •• <M c;o.aoo 
B.R. tKiihe Kl. Ba 
DEUT$CHI.. Bundoadurch1chnitt, 04 1969 55 000 56.036 54.850 24 Groumarltto 
ohno MWSt 1970 56 202 
PRIX DE GROS 
""' 
55 m 56,754 54 7'9 
• Baouf 2o qualitot ronden:t SI 'I 
FRANCE Prix a la Villotto on fin de moi I 11 1969 60 522 60,7'7 60,9'7 T.V.A. II autrH taxu 
non campri 111 1970 57.8'8 
PREZZI ALLA PRODUZIONE 
'"'' 
c;fi.1'7 I <11 v.a «.cm 
ITAUA 
Vaccho la qualiti 
21 11Ji9 61 275 62,926 60.Q'lll Media dollo quotazlonl rilovato 
nollo piano di 9 provincio lcnll 66,3'7 
MARKTPRIJZ~ 2) l"" 66 657 6G.?•l 6?.'186 cSlachtkooi., 2o kwalitoit• 
NEDERUND 56'1 uilllachting 
lnclu1iof B.T.W. (vanaf 31 1969 




l'l68 63680 65.780 62,200 
BELG:fE PRIX DE MARCHE 
BELGI tV•chu• rondoaltll 55$ 
" 
, .... 68 880 69.220 65.000 
llon:hi 4'And•locltt 
1970 59.loOO 
PRIX DE MARCHE 3) 1968 "1.1'0 5J.lo00 "1.120 
•Bovln1 cla110 At 4) 
WXEMB. rondement 53 'I 50 
'"'" 
5}.CM ~.600 5}.<1.11 
T.V.A. comprl11 (Ii partir 
55,,loO du 1.1.70) 1970 
•1 rm.rua c111vorjlllrol 11og1nn1nc1 -~., 1um.ic11 rlMM .....,._ 
'I Ab 1.Jonulr 1970 lltdlo K&legorto ..lllehUcoolen" den EWG-V.O. 1105168uncl1027/118angepa!I. 
Daher atncl lb 1.1.70 die P- nlchl mH den vamorgehenclen Angaben varglelchbar - 4 potllr 
du 1er jaJwler 1970 le C&!tgorle -alacl111coeieno a iii adlplH aux rtgtemenll CEE ll05/68 II 
1027/68. n a·onouH qu•• partlr ell Cllll dalo ta prlx ell 1970 no aont pas~ llUll 
donntos ant6rtoura. 
'I Mlt dim ongegobonon - In Loblndgewlahtlnollelung um-""81 ~ Lo prlJI du 
poldl vii Ill cal..W. autvant lo -i..t lndlqu6. 
'I KQlll, F.,_,~ Bun.. - Vaclla. gt~ bmull, llUruux. 
~cmta-lollle8alle-Soun:eavolr-..pago. 
B 0 V I H S D E B 0 U C H E R I E (qvaltt' moy1nne) 
Ptelae • Prll / 100 k1 LeMai,..lcht • pollf• •If I Natl-I• Wihrvn1 • llaanof• aotlorurfe 
p II 4 II J J 4 s 0 N D 
205,8 209,5 207,0 217,5 223,7 219,4 221 8 218 8 213 8 213.9 2142 
222,3 220,9 219,9 222,2 233, I 227,9 222,e 219,8 216,2 212,9 211 4 
20,,2 m,1 210,5 
270,3 275,4 282,5 290,7 290,7 290,7 285,6 275,4 270 3 210,3 290 1 
306,0 318,2 321,3 331,5 326,4 319 3 322 3 313,1 300 9 300 9 316 2 
'26,4 m,5 "1,5 
33 889 34 025 34 817 36 592 37 11. 36 733 37 517 37 922 38 328 38 039 37 994 
38 458 38 772 39 078 39 250 39 361 39 150 39 039 ,9 605. 39 9JI• "° 425 40 OOO 
41 056 "° 422 
247,8 249,8 255,5 257,4 258 7 2549 257 2 250 8 243 7 250 8 257 8 
·278,5 282,0 285,6 295,0 286 2 271,4 257 8 251,9 250 8 249 8 257 2 
233,0 238,0 241' 
3 263 3 363 3 550 3 520 3 388 3 375 3 400 3 183 3 OOO 3 075 3 100 
3 350 3813 3 840 4 OOO 4 OOO 3767 3413 3 200 3 090 3 OOO 3 013 
2 787 2 925 
'°"° 2 657 2 849 2 665 2 683 2 877 2 669 2872 2 675 2 677 2 677 2 671 
2879 2 699 2n4 2744 2 762 2740 2 735 2 753 2 739 2725 21n 
2 762 
Prel H - Prl• I RE - u.c. I 100 •a L•bendgowlcht - 100 •a paldt vii 
51 loOO ., ..... 51.?r.ll ....... ... Cl11' ~.850 55.loOO <l..?OQ I 53.450 53.'75 l~,_5c;o 
55.575 55 225 54,975 56,550 58,275 56,975 55,650 54,950 54,801 58,169 57,760 
55 519 58,,97 57,'15 
54 7'9 55 782 57,220 58 881 58,881 58,881 57 8'8 55,782 54 7'9 54 7'9 58881 
61 960 64 0\6 65,079 67,1'5 66,112 64,674 60 185 56,372 54,175 54 175 56,930 
58,766 59,685 59,685 
<1.<il2 ~.4lo0 ~~.'JO? <;11.<l.7 59.387 58.771 60 027 60.675 61 325 60,862 60 79) 
61-~'° 62 035 62.5X 62 800 62.11'111 62,6lo0 62 \62 6},'68 6},8'5 6,,680 65 280 
65.6'XI 6'-675 
68 453 68 950 70.580 71 105 70.912 70,,1, 71 050 69,282 67320 69,282 71 215 
.,.. au ..... , ..... I 11 107 711.061 7, .,, 111 m 60 <116 69.282 69.ar.n 11 oc;n 
64 365 65 7\6 66,685 
65,260 67 260 71,000 70 580 67 760 67,500 68 OOO 63,260 61,600 61 500 63,600 
67 OOO 72 260 76,800 80 OOO 80 OOO 75,lloO 68 260 64,000 61 800 60,000 60,260 
55 7lo0 58,500 60,800 
<1.1\0 O.ORO ~'-11111 53.260 53.5"° ~'-WI 53.4lo0 ~UDO 15,.~ 53.5"° 5,.\60 
53 580 5, 960 54.680 54 880 55.240 54.800 54 700 55.060 54 780 54 500 55 '60 
55,2'0 

S C H L A C H T S C H W E I N E (Lebendgewlcht Yan 50 °100 ltg) 
. j i Lan4 .... , .... .__.. I < 
...... 06 .. n.c~•••pr1s i I 
J .I! Ill••" ll'KI J ~ 
MARKTPREIS 1968 238,8 239,1 232,9 
B.R. 0Schw1in1 Kl. do 80-99,5 kg, 
DEUTSOIL. Bundudurch1chnitt, 04 1969 258,5 271,9 268,9 24 G.oumBrltte 
1970 ohne MWSt 286,4 
PRIX DE GROS 2) 1968 346,1 359 8 }50,4 1Compl111, poid1 vii 
FRANCE rendoment 76,9" - M.l.H. 11 1969 }88,6 410.2 400.8 
Pari1·Rungi1 en fin de moi1 
1970 T, V.A. et autru taxes non campr 429,6 
PREZZI ALLA PRODUZIONE 1958 37 402 35 905 38 660 
Sulnl marioni 21 1969 40 279 ~9 189 41 961 ITALIA M.dia do le quotazionl ril1vat1 
nelle pion• dr 9 provlnclo 1970 5}}}0 
AF-BOERDERIJPRIJZEN 1968 202,8 212,2 207,5 
oSlachtvarltenu gemiddolde 
31 NEDER~D kwalitoil 80-90 kg lovond 1969 233,0 248,5 242,8 
gowlcht, 78" uit1lochtin9 
inclu1i1f B.T.W. (vanaf 1.1.69) 1970 262,l 
1968 3 069 3 310 3 155 
BELGl¥UE PRIX DE MAROIE 
BELGI • P .. 1 do vioodo • Prta rolnf1 41 1969 3740 3888 4 008 
1ur l1 -·"' 4'Andotlocht 1970 4 OOO 
PRIX BRUT AU PRODUCTEUR 1968 3 145 3 243 3 175 
•Pores, cat. I, closa• A• 
CUXEMB. poid1 ab. inlerieur o 100 kg, 50 1969 3 469 3 604 3 584 
rendemont 78" - T.V.A. 1970 comprise (o partir du 1.1.70) '96} 
MARKTPREIS 1968 59.650 ~Q.7'1~ ' 58.225 
B.R. ,. oSchweino Kl. dt 80-99,5 kg, 
DEUTSCHL. Bundudurch1chnitt, 0-4 1969 6412'i 69.016 67.225 24 G.oumerltto 
ohno MWSt 1'110 78 251 
PRIX DE GROS 2) ICU 70 10} 72.877 70 974 
oComplott, poid1 vii 
FRANCE rendtmont 76,9" • M.l.H. 11 1969 78,812 79N7 81,182 Pcw11-Rungl1 en fin de mal1 
1970 T.V,A. et autr11 taxe1 non compr 77 '47 
PREZZI Al.LA PRODUZIONE 1968 59,8'} 59,048 61,856 
ITALIA Sulnl ma~ronl . Media do le quotazlonl rilovate 21 1969 M1"6 78,702 67,1'8 
nelle plane di 9 provincie 1970 85,:lZll 
AF-BOERDERIJPRIJZEN 1968 56;022 58,619 57,'20 
oSlachtvarltenu gemlddeldo 
NE DER LAND kwaliteit 80-90 kg levend 31 1969 M,365 68,0!l't 67,017 
gowlcht, 78" uit1lachting 
72,40} lnclu1iof B.T.W. (vanaf 1.1.69) 1970 
PRIX DE MAROIE 1968 
61,'80 66,200 6},100 
BELGlrE 
BELGI oP .. 1 a •landeo Prta rolnh 41 1969 7'.BOO 77 760 80 120 1ur lo marchf 4'Andorloclit 
1970 SO OOO 
PRIX BRUT AU PRODUCTEUR 1968 62,~ 6,,860 6},500 
tPorc1, cat. I, cloas• At 
LUXEMB. poid1 ob. inNrieur o 100 kg, 50 1969 69 '80 72 080 71 680 
rondommt 78" • T.V.A. ' 
comprise (a partlr du 1.1.70) 1970 79,260 
'> Im JuU dllVorjallra boglnnend -~ onjulli.tde .. .._...,..,..II. 
I) OrtglnalnotllrUng IOr SChlachlglwlchl • Der Proll IQr Lel>ondgowlcht Wlnl aulgrund dn .,.. 
gog--ng-und unl8r BerOc:tmldltlgung dn Kop!es. -
Wert 1111 1,4 Fir pro 100 Ilg SChlachtl<Orper olnschllo811ch Kopf geoclll1Zt wtnl, umgoroc:hnA 
- Cotallon d'orlglnl en polds ll>lllU. • Lo prla du poldl vii est CllCIM l rllde du COlf!IClont 
do -mont lndlquj II complO llnU do II Ylllur do la ltlo - l tA Fir per 100 Ilg de 
u.c:aoo 1111 comptlae. 
P 0 R C I N S DE B 0 UC H E R I E (poldnlfentre 50 et 100 ltg) 
"'•' .. • Prt. I 100 q i..._, ... lcht • pola •d I llcllmole WW..1 -11-111 lllltm•le 
, 11· A II J J A s 0 II D 
230,2 227,9 209,2 21&,0 214,8 234 1 253,8 258 1 258,9 265 5 2&7.7 
267,0 260,9 242,0 244,1 257,0 265,5 279,8 287,2 291,2 298,7 302,8 
286,7 285,9 266,5 
}Zll,8 }Zll,8 v~.2 '50,4 }50,4 3648 .. '79,2 '79,2 364,,, 191.6 W1.2 
'9'6 ID6 }86,4 400 8 404,4 4044 429.6 47U 41U ln., m.2 
429,6 4}},2 415,2 
38 070 36 550 32 595 31430 32 900 33 933 39 059 40 820 38 591 40 495 42 042 
42 870 44 591 48 834 45 511 48 580 so 941 51 191 53348 53 950 55 185 55 441 
5U6 57 .475 
20!,3 204,4 195,8 196,6 202,0 206,7 21&,\ 223,1 221,5 229,, 235,8 
244,9 246,5 239,5 241,8 248,8 247,3 237,9 252,7 246,5 250,4 260,5 
254,} 262,9 247.} 
3 013 2 988 2915 3 075 3 163 3 331 3 517 3 589 3 520 3 044 3 825 
3 850 3913 3 845 3 875 3988 3 825 3875 3 810 3769 3 808 4 295 
'9J(I '9J(I '606 
3 111 3 110 3 054 3 018 3 015 3 020 331G 3 449 3 508 3 534 3588 
3 503 3417 3.487 3 526 3 831 3 634 3 593 3640 3 651 3885 3 842 
'79} 
Preise • Prix I RE· u.c. I 100 kg Lobondgewldit • 100 k
0
9 poldo •II 
~'-~i;n r,&_Q'll; ~'-'lll0 5'.000 R'lllO i;R.~11 63.400 6'-~71 '~~.7'1 11..1'11 111..1111 
66.750 65.225 60.r,ir 61 025 6,.250 66.m 6Ui;D 71 800 7'.117 11.1111. I ••-~711 
78 m 78.115 12.m 
66 598 66.598 65,869 70 974 70.974 7H~ 76.807 76.807 7H~ 79,724 so,~, 
79 72, 79.724 78.265 81182 81.911 81 911 so.220 77,}45 7475' 77.Qlll; 77.qqi; 
77 '47 77 995 74,75' 
57,712 58,480 52,152 50,288 52,640 5',293 62,49' 6,,992 61,7"6 64,792 67,267 
68,272 71,346 74,9'4 72,92} 77,728 81,506 SI,~ 85,}57 86,'20 88,296 88,706 
86,'78 91,960 
111.o;l.1 56 ""' 5',088 5' }09 55.soi 57,099 59 696 61,6}0 61188 6} "' 65 08} 
67,652 68,0!l't 66,160 66,796 68,729 68,'15 65,718 69,807 b8 09' 69 171 71,961 
70,249 72,624 68,'15 
60,260 59,760 58,}00 61,500 6',260 66,620 70,'40 71,'80 70,400 72 880 76,500 
11.000 78,260 76 ~ 77.500 79.760 76,500 73 500 76 200 75.'80 '/6,120 85.'IJO 
78.000 78,000 72,120 
62,360 62,200 61,080 60,360 60,}00 60,,00 66,}20 68,980 70,160 70 680 71,760 




SC H LACH T SCHWEIN E (Lebendgewlcht •on 100-125 kg) 
Lonj P,.1 .. ,liut•rvftpn j i 
,.,.. D9ts111 conumoftt lea prl• I .. i I i Ow1 I) IH1 J 0 
MARKTPREIS 1968 239,5 239,8 234, l 
B.R. •Schwein• Kl. co 100-119,5 kg. 
°" DEUTSCHL. 
Bundosdurch1chnitt, 1969 257,3 212,6 270,3 
24 Gro11m6rkto 
ohne MWSt 1910 287,6 
rRIX DE GROS 2) 1968 290,7 m,5 293,6 
FRANCE 
•Belle coup••, poid1 vif 
11 renclement 76,9~ - M.l.N. 1969 ,i.0,3 361,2 336,7 
Pori1..Run·gi1 en fin de moi1 
1970 366,3 T. V .A. et outre1 taxH non compr 
PREZZI ALLA PRODUZIONE 1968 36 383 36 792 38 300 
ITALIA Suini groui • 100·125 kg 21 1969 '° 279 '6 263 43 500 Media delle quotaziani rilnate 
nellt pion• di 4 provincie 1970 5' 250 
AF-BOERDERIJPRIJZEN 1968 202,4 212,1 211,2 
•Slachtvarkenu fi:':iddelde 
NEDERLAND k .. alitoit, 110.12 kg levend 31 1969 235, 7 251,2 244,8 
gewicht, 803 uit1lachting 
1970 269,6 inclu1ief B.T.W. (vanaf 1.1.69) 
1968 2 ~8 3 OOO 2985 
BELG~UE PR!X DE MARCHE 





MARKTPREIS 1968 59 875 59.950 58.525 
B.R. oSchweine Kl. c• 100-119,5 kg 
DEUTSCHL. Bur.desdurchschnitt, 04 1969 64,325 69,214 67.575 24 Groumarkte 
ohne MWSt lQ'IO 78,579 
PRIX DE GROS 2l 
'""" 
58,841 6J,115 59,'69 
.eelle coup••, poids vif 
FRANCE renclemont 76,9~, - M.1,N. 11 1969 69,928 69,745 68,199 
Pari1-Rungi1 en fin de mois 
65,950 T.V.A. et autres taxes non compr 1970 
PREZZI ALLA PRC.DUZIONE 1968 58,213 58,867 61,280 
ITALIA 
Suini graui - 120-125 kg 21 1969 64.4'6 74.021 69600 Media delle quotazioni rilewte 
nelle piazze di 4 provincie 
1970 86,800 
AF-BOERDERIJPRIJZEN 1968 55,912 58,785 58,3li3 
•Slachtvarktn., gemiddeldt 
NEDERLAND kwaliteit, 110·125 kg lever.d 31 1969 65,UO 69,392 67,624 gewicht, 803 ui t1lachting 
inclu1ief B. T. W. (..,naf 1.1.69) 1970 74,475 
1968 56,160 61,800 59,700 
BELGIQUE PRIX DE MARCHE 





•1 Im Juli dOl\o"jahresbeglnnend - Com.._antenjuilletdel"ennHpm:.denlt. 
•1 Origlnalnotierung tur Schlachtgewlchl. • Der P191s tur Lebendgewlcht wlrcl aulgrund da an-
gegtbenan Au11chlachtungskoetfiZlenlan und um.r Beriictalchllgung dll Koptes, dessen 
Wert aut ••• Fir pro 100 kg SchllChlltOrper elnschllellllch Kopf gachll1I wlnl. umgerlChnel. 
- COtatlon d origlne en poldl abattu. • Le prbl du paldl vii OSI cllcul6 l reldt du caelflclenl 
de rendement lndiqut et campta tenu de le valour de la ttte 0111m6e l e.• Fir par 100 kg de 
carcesettticamprlse. 
Quolltnvemlchnl1 slehe lllll10 Sei1e - Sources valr demitl9 page. 
P 0 R C I N S DE 8 0 U C H E R I E (poldnlf entre 100 et 12Hu) 
Piela•• Prta / 100 •1 L..NM,..lcht • poltls 1111 I N.,lon•t. 'ihnm.1 •llonaole notlonole 
f II• 4 II J J 4 I 0 N D 
230,8 228,4 209,0 215,7 214,2 233,9 r..4,5 259,5 2li0,4 267,5 269,4 
267,8 261,6 242,1 244,2 256,6 265,3 2~,3 288,2 292,3 2118,1 304,1 
287,S 286,8 266.7 
Z79,2 270,5 266,2 288,6 306,5 322,3 329,5 3li3,9 320,2 ~· ]68.4 llil,8 335,3 332,4 351,9 J51,l 357,6 377,1 '82,l 368,4 39'o,3 ]61,Z 
375.6 385,0 3li9,0 
35 269 35 113 31 148 29 875 ll 983 31 6CX) 37 200 '° llO '°I~ u 115 43 ~ 
40 248 41 515 41 o~ lt JOO 41 500 43 831 um ~ 825 52~ 54 525 56 425 
53 Z75 56 600 
207,2 202,4 194,4 194,4 199,2 204,8 218,4 226,4 223,2 231,Z 240,0 
249,6 ~.4 243,2 245,6 251,2 251,Z 244,0 259,2 252,1 257,11 268,8 
261,6 269,6 253,6 
2763 2788 2 693 2 au 2 894 3044 3 275 3413 3 295 3 444 3 640 
3 638 3656 3 5'° 3825 3113 3~ 3 406 3 575 3 5SO 3 504 nm 
3775 3745 3 431 
Prelae - Prix I RE - u.c. I 100 •1 Lebendgewicht - 100 kg paid1 1111 
57 700 57 100 52.251 ... ,. .. ... 58.'75 6,.615 64 ... 65.100 .,.., . 
""" 
66 950 65,400 60."1' 61 050 6~. l<oll i;i;_1x 'IO n•c "non 74.0QI ....... 111 HL 
78,552 78,Jlil 72,869 
56,552 5',790 53,911 58,436 62 082 65,302 66 71,0 69,660 6',857 70244 74.61q 
69,232 67,915 67,328 71,Z77 71,115 72,432 70,419 68,795 66,328 72,684 70,991 
67,625 69 317 62,835 
56,430 56,181 5G,'1.i7 47.800 49.573 50,560 59.520 65,280 64.240 67.480 70.160 
64 397 66.520 65.680 61.520 66 400 10.m 71 6Z7 ; 81.110 84 •U. .. •U. I.., ,.n 
85,240 90,560 
57238 55,912 53,702 53,702 55,028 56 575 60,331 62 5'1 61 657 63.867 66.2Qll 
68,950 69,171 67,lBZ 67,845 69,392 69,392 67,403 n 602 69,Blli 71.160 74.25' 
72,265 74,475 70,055 
55,260 55,760 53,800 56,880 57,880 60,880 65,500 68,260 65 900 68,880 72 8DO 
71 780 75.760 72.760 73 120 70 8DO 72 500 68 120 71.500 71 OOO 71 880 M.60.2_ 





J ·1 Pr•ise - Prix I 100 kg I Notional• WGhrung - Monnoi• naflDftole I.en~ ,,., .. ,, ... tafUtll!Jft I .. 
Paya Details conclN'l\Gnf 1 .. •rlll .J I 
I l lhj 1) i;l KJ J F M A II J J A s 0 M D 0 4 
ERZEUGERPREIS ab Hof 1968 186 180 180 178 178 180 180 180 180 180 l!O 180 180 18? 
8.R. •Jungmastgeflugol• Qualitat A 
DEUTSCHL. Lbdgw. Durchschnitt des 02 1969 18Z 181 18Z 180 18Z 18Z 18Z 18Z 18Z 18Z 18Z l8Z 180 176 Bundesgebiotes 
ohno MWSt 1970 m l?Z m 176 176 
PRIX DE GROS 1968 lo07 '19 340 "l 447 '52 4ZO m 431 399 399 'Z6 39' "1 1Poulet mort, qualiti extra• 
FRANCE M.1.N. Paris·Rungis 11 1969 
'5Z '68 48, '73 '95 '89 5Z7 '68 '6Z '5Z '68 ,,, "l 
''° T.V.A. compriso.(a partir 
-.ii 1.1.68) 1970 
"l '68 '68 5lo8 
PREZZI ALLA PRODUZIONE 1968 37 '))0 38 zoo 3Z 600 37 OOO 'l 600 40 500 38 OOO 
" 700 " 700 
40 300 39 300 'l 100 loOQOO I '!'I 800 Polli la qualita peso vivo 
ITALIA Allevam. intensivo a tena 21 1969 
'l 300 40 '5' 38 5')) 39 790 '6 Z60 45 473 45 935 45 340 'Z 480 'Z 055 37 635 
" 108 33855 33930 Media delle quotozioni rilevate 
1970 nell e piazze di 10 provinci.• 30 850 38135 'l 1'3 
PRODUCENTENPRIJZEN 1968 156 156 153 15' 15' l"' 155 155 156 156 158 159 159 159 
tlEDERLAND Slachtltuikens 31 1969 levond gewicht 157 157 156 156 156 156 156 156 157 158 158 159 159 159 
inclusief B. T.W. (vanaf 1.1.69) 1970 159 
PRIX DU MARCHE 1968 z 343 z 366 z 260 zm z 6.-.0 z 'i7'i 
z '"° 
2 2"111 I? 270 1 Q88 2 Ill 2 2"l0 noo 2 <M 
BELGIQUE Poulet• a .Otir (bleus) 41 1969 2'5' Z\8' z 300 z 638 z 863 z 860 z 613 2 675 Z380 z 163 noo Z370 z l,88 z 240 BELGIE paids vii 
March8 de Deinze 1970 z 100 2 550 3200 z 810 
PRIX DE GROS A LA VENTE 1968 5 500 5 500 5 500 5 500 5 '>DO 'i 500 5 500 5 500 'i 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 c;nn Franco mogasin de detail 
1969 LUXEMB. Poulets 70 3 polds abattu 50 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 <M T.V.A. con:prise (a partir 
1970 du 1.1.70) 
Pr•ise - Prix I RE - u.c. I 100 kg 
ERZEUGERPREIS ab Hof 1968 '6,500 ,5,000 45,000 4,,500 "·500 ,5,000 ,5,000 ,5,000 '5,000 ,5,000 ,5,000 45,000 ,5,000 ,5,500 
B.R. •Jungmastgeflugel • Qualitat A 
DEUTSCHL Lbdgw. Durchschnitt dos 02 1969 ,5,500 ,5,956 ,5,500 ,5,000 ,5,500 ,5,500 ,5,500 ,5,500 ,5,500 ,5,500 ,5,500 '6,m ,9,180 ,8,087 Bundesgebietes 
ohne MWSt 1Cl'!ft ,7,5'1 '6,995 ,7,5'1 48,087 i.a,087 
PRIX DE GROS 1968 8Z,,38 84,868 68,867 89,3Z5 C)),540 91,m 85,071 89,325 87,299 80,817 80,817 86,Z86 79,805 89,325 1Poulet mart, qucilit9 extra• 
FRANCE M.l.N. Paris-Runt• 11 1969 91,553 C)),368 'Jl,03' 95,806 100,Z62 99,047 106,7" 9',793 93,578 84,405 84,261 77 '19 79,399 11 '19 T.V.A. comprise a partir 
du 1.1.68) 1970 79.399 84.261 8' Z61 'JI 66' 
PREZZI ALLA PRODUZIONE 1968 60,640 61,lZO 52,160 59,200 66,560 6,,800 60,800 55,520 55,5ZO 64,180 62,880 65,760 65,"0 60,480 Polli la qualita peso viva 
!TALIA Allewm. intensivo a tena 21 1969 66,080 6' 716 61 744 63 66' 7\.016 71 757 73.'76 11-~' 67.'168 67 288 60 216 <;l,_~n I ~.168 ~.Z88 Media dell• quotazioni rilevate 
nelle pia111 di 10 pravincie 1970 ,9,360 61,016 65,829 
PROOUCENTENPRIJZEN 1968 '3,370 ,2,5'1 'Z,265 ,2,5'1 ,Z,5'1 '3;99' ,Z,818 ,2,818 ,3,09' ,3,09' ,3,646 '3.923 ,3,9Z3 ,3,9Z3 
NEDERLAND Slachll<uikens 31 1969 ,3,370 43,370 43,09' 43,09' ,3,09' ,3,09' '3,09' ,3,09' 43,370 ,3,6"6 43,616 ,3,9Z3 ,3,9Z3 ,3,9Z3 levend gewicht 
inclusief B. T."N. (vanaf 1.1.69) 
1970 43,923 
PRIX DU MARCHE 1968 '6,860 ,7,3ZO ,5,200 48,260 53,000 51,500 55,000 "·760 ,5,loOO 39,760 ,Z,Z60 "·600 ,8,000 50,000 
BELGl~UE Poulets Ii .Otir (bleus) 
•1 1969 ,9,080 ,9,680 46,000 52,760 57,Z60 57,ZOO 52,Z60 53,500 ,7,600 ,3,Z60 ,6,000 ,7,loOO ,9,760 ",800 BELGI poids vii 
Marche de Deinze 1970 ,2,000 51,000 6,,000 56,ZOO 
PRIX DE GROS A LA VENTE 1968 110,000 110 OOO 110.000 110.000 110.000 110.000 lno ooo 110.000 110.000 10.000 110 OOO 110 OOO 10.000 110 DOC 
Franca magasin de d9tail 
50 110 ooc LUX EM B. Poulets 70 '4 paids abattu 1969 110.000 110 OOO 110 OOO 110.000 110 ooo· 110.000 10 OOO 110 OOO 110 OOO 10,000 110 OOO 110 OOO 10,000 
T.V.A. comprise (a partir 
1970 du 1.1.70) 
1) Im Jull des Varjahres beglnnend - Com~ en jUlllot de l"ennh p-dente. 




j .: PrelH ... Prl• I 100 •t / N•tlon•le Wihnmg - Monn•I• n•tloHr. E L .. i Pr•IHrliutefllftptl I .. ,.,. Ditolla concamont lea prl• .! 
' J ~ s:l•1'l GIKI J , M A 
GEWOGENER DUROiSCHNITTS. 1968 40,2 40,3 41,6 41,2 40,5 39,5 
B.R. PREIS liir Anlioferung lrei 04 DEUTSCHL. Molkeroi, Durchschnitt des 1969 IO,, ,0,6 40,9 40,6 40,4 39,7 jeweiligen Fettgeholtos 
1910 einschl. MWSt (ob 1.1.68) 
'D.9 
'°' PRIX A LA PRODUCTION 1968 41,58 41,21 43,61 43,23 42,60 40,56 
(28 dipartements)2) 
FRANCE deport fermo - moy. pondireo 11 1969 41,21 42,29 43,89 43,56 43,18 40,69 
teneur moti0ros grosses 3.43 
1910 T. V.A. non ccmpriso '7,00 '6180 '6,,2 
PREZZI ALLA PRODUZIONE 1968 1 011 6952 6 851 8819 6815 6 766 
Lotto di vocca 3) 
ITALIA per consumo diratto 21 1969 1 Ol1 1m 1111 1 054 1 046 1 036 
Media dello quotazioni rilovote. 
1970 7675 7 685 7673 nelle piozze di 8 provincio 
Borok.,do 111middoldo aotto-op- 1968 34,16 34,15 35,13 34,96 33,42 31,01 
lnngst -r do voohoudor plus.,_. 
35,42 NEDERLAND schotvltkoringrn uit hot Zulvollonds 31 1969 34,43 36,66 
., Londhouw19.f., al l...rd., 3,71 
1970 votgohalto inc. B. T.W. (vonof 1.1.69) 
1968 "2,7 434,0 442,7 442,7 02,7 "2,7 
BELGIQUE PRIX MOYEN NA TIOOAL, livraisCXI 1969 422,3 420,4 427,2 427,2 420,4 415,6 BELGll! soil diport lermo, soil franco ~ laltorio, M.G. 3,31 
1910 ,'6,6 
PRIX NETS poyis °" producteur 1968 . 492,1 499,0 508,0 509,0 510,0 493,0 
LUXEMB. 
par lei laiteries 
50 1969 503,0 531,0 522,0 509,0 500,0 M.G. 3,73 
T.V.A. comprise (a portir 
1970 52,,0 m,o 50,,o ,98,0 du 1.1.70) 
GEWOGENER DUROiSCHNITTS. 1968 10.0.-.0 10 07~ 10 ,00 10 WI 10 12~ Q_A7~ 
B.R. PREIS liir Anlioferung lrei 04 DEUTSCHL. Molkorel, Durchsclinitt des 1969 101225 10,150 10,100 9,925 jewoiligen Fottgeholtes 
oinschl. MWSt (ob 1.1.68) l'l?O 11,175 11,0JB 
PRIX A LA PRODUCTION 1968 8,,zz 8,"7 a,m 8,756 8,629 81215 
FRANCE 
(28 departements)2) 11 depart fermo - moy. pondireo l'lfiQ 8,'59 8,166 8,890 a,m 8,7'6 8,2'2 
teneur matiires gra11e1 3,4'4 
8,,26 T.V.A. non comprise 1970 8,'62 8,,58 
PREZZI ALLA PRODUZIONE 1961 11.ZZ? 11.m 10 961 lD.910 10 90' 10 825 Lotto di vacca3) 
21 ITALIA per consumo dirotto 1969 11.221 11.wi 11 '8' 11 Z86 11.m 11 257 Media dello quotazionl rilovoto 
nelle piazz• di 8 provincie 1970 121280 12,296 12,277 
Boromdo gomlddoldo oollo-op- 1Cll.R 9.'36 9.,36 Q.870 9 657 Q.2}2 8 566 
NEDERLAND 
mgll - do voehoudorplus - 31 schotvllhringon ult hot Zuivollonds 1969 Q.~11 10 127 Q_711~ 
ta Londbouw1g.f.~ of ~d., 3,71 
votgeh. - incl. B. .W. (YCX1of 1.1.69) 1970 
PRIX MOYEN NA TIOOL, livraisoa l'l68 8.85'i 
8.680 8 85'i 8 85' 8.85' I 85'i 
BELGlrE 43 
llELGI sol! diport formo, soil lranco 1969 8''6 8 ,08 
. ""' . ""' 
R \OR 1_117 
Ioli.no, M.G. 3,31 
1970 1.1112 
PRIX NETS poyis °" producteur 1968 9,8,2 9.980 10 160 10 180 10,ZOO 9.860 par los laitories 
50 LUXEMB. M.G. 3,73 1969 10.060 10,160 10 620 10 'IO 10 180 10 nM T.V.A. compriso (a parlir 
du 1.1.70) 1970 10,,80 10,260 10,060 9.960 
-
'>Im April clesVorflhtn boglnnend - Co~ on avrtl de rannh ,....den1e. 
'l Da dla SUcllprobo In den ousgewllllten Departemanta nlcht genOgend brol1 ango!ogl lst. klnn nlcht g111111111ft -· daS d8r ou1 
lhr hotvorgohondo Pro!s In hlnro!chondor Wolsi-du lbsoluto Protsrilvoau !Ur gonz Fronkrolch wledorglbl - L"tctiantlllon dei 
-d6partementl n"ayant pu uno couvertu'9 sufflsante. on no pout pas garanur quo les prbi qul on sont Urts solont uno OS!lmatlon 
sufflslmmant prtclse du nlvoau lbsolu du pflx moyon •Franco onlit'9•. 
"l Kelne Slallstlscho Erlusung des Flllgohal!a. a wonlen gr68enordnungsmllllg U 'Wo IOI dlo lolzllln Jlhnl ongegobon - Pa do 
rotm stallsllquo du taux on matl6'9 grasso. on lndlquo comma ons.. do groncleur 3,1 'Wo. 
auon..-chnls sloho lotzto son. - Sources volr domlt'9 pogo. 
M J J A s 0 
38,9 38,0 38,5 38,7 40,3 41,3 
39,4 38,6 38,7 39,6 41,0 41,5 
39,49 39,29 38,98 39,55 41,00 42,20 
39,30 39,27 39,44 39,98 42,09 44,30 
6 164 6 833 6 858 1 010 1 030 1 110 
1 084 7168 7183 1 200 7 Z17 1 361 
32,06 32,81 33,29 34,17 36,15 38,01 
441,8 "1,8 "1,8 417,5 420,4 424,3 
408,8 409,7 409,7 409,7 409,7 421,4 
494,0 490,0 488,0 467,0 462,0 501,0 
499,0 497,0 494,0 496,0 504,0 510,0 
Preise - Prix I RE - u.c. I 100 •1 
• "c • <M o Uc • <oc 10 MC 
'" >?C 
9,850 9,650 9,675 9,900 10,250 10,519 
1,m 7,958 7,895 8,011 8,:l05 8,S'il 
7,960 7,95'i 7,989 7,'66 7,578 7,976 
10.822 10 9l2 10 972 11.216 11 2~8 11.m 
11.J" 11 '68 11,,92 11.520 11,6,, 11.787 
I 856 Q.06, Q.l'lfi Q.60, • ""6 10 500 
8.836 8 836 I 836 8.}50 8 \08 B.'86 
. '"" 
..... e_1114 I 10l 1_1QI. A '?II 
9.880 9.800 9 760 9.}\0 9 2\0 10,020 






1 203 7197 










11.52, 11 515 
11 960 12 201 
10.572 10 ,.-,a 
8.52~ 8.56, 
A ,.,. .... 
10,580 10 660 
10 LLll 10,S'iO 
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BUTTER BE UR RE 
; 
·I Preite .. Prix I 100 kg I Nationole W~rung - Monnole nati.onole JI L..nd Prei11rliut1runpn I ~ 
Pe,. Ditolla concernont lea 11'1• . I 




J J A I 0 N 0 
MOLKEREIABGABEPREIS 1968 
._mo 6611 668 ' 669.2 667.Q 666.8 663-' 660 Q 660 6 6<0. "' "'' "' . <LI o 8.R. Mcukenware, frei Empfongsstation 05 ,_ DEUTSCHL. des Grosshandel s - Fassbutter 1969 662,5 663,5 663,B 663,7 66'6 65?.2 661 6 661,1 66'1 663.9 661.2 661 8 661.9 ~~ (50 kg) oder Korton (25 kg) 
ohne MWSt 1970 
PRIX DE GROS 1968 9't2 975 973 973 973 97} 973 qn c173 'l'IQ 'l'IQ 'IH 'l'IJ QI!\ 
• Beurr• de lai terie • 
11 FRANCE M.l.N. Paris-Rungis 1969 9n 977 981 981 973 973 973 973 97J 973 'l'IQ 1l7q 'l'l9 Q?Q T.V.A. comprise (Q portir 
du 1.1.68) 1970 I OOO I OOO I OOO I 0\8 
PREZZI ALLA PRODUZIONE 1968 99 200 106 073 101 633 103 250 · ID• w 102 'IOB 100 36~ 102 91'. 102 m 103 , .. tQL"83 112 200 11~ <,{)Q lmeJ.l 
!TALIA Burro di centri fuga 21 1969 111 328 m 156 m 100 m500 112500 llO 967 112 283 m 78' 112 967 m 111 11! 625 118 200 m 567 117 267 Media delle quotazioni rilevote 
nelle piaue di 3 provincie 1970 m 158 111 OOO m 292 
INKOOPSPRIJS 1968 585 610 578 578 578 606 606 606 611 632 632 632 6}2 632 
NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 30 1969 610 610 610 6oe 602 602 602 602 • Fabridc.sboter• 620 607 621 610 610 602 
inclusiel B. T.W. (vanof 1.1.69) 1970 602 602 602 602 
196e 9 738 9 386 9 740 Q 74(1 • 7lft 0 7?L j_7~ ..... 9-1.li. ~1'' I q J7~ em B 7'l2 18 76• 8 76• BELGIQUE PRIX FIXE par lo 
BELGIE Commission des mercuriales 41 1969 e~ e 797 e 760 e 781 e 76e e 755 em 8 7<14 e 81)1; e 81Q e 8'4 e 821 887' 8 A2L 
•Beurre de loiterie• 
1970 8837 ee~ 8 e55 e e15 
PRIX DE VENTE DES 1968 9 165 9 165 9 165 9 165 9 165 9 165 9 165 9 165 9 165 I 9 165 q 165 q 165 9 165 q 16~ LAITERIES 
LUXEMB. Marque •Rose• - Prix de ;ros 1969 9 165 9 165 9 165 9 165 9 165 9 165 9 165 9 165 9 165 9 165 9 165 9 165 . 9 165 9 165 T.V.A. comprise (0 partir 
du 1.1.70) 1970 9 165 9 165 9 165 
Prib H - Prix I RE - u.c. / 100 kg 
MOLKEREIABGABEPREIS 1968 168 500 166 025 16' 0'' 167 WI '",gz! ~7"' 1<c DOC w ... ·~· ·~ ·~.9511 ,5Z' 1~772 l.lli,eS!l ,165,95Q. Markenware, frei Empfangsstation 8.R. des Grosshandels - Fossbutter 05 lCl'.Q 165,625 168 161 165 9c,i 165 92~ 16< MO 16< <~ * 400 •« ,,, ·~·."' 1~< 07C lSI 667 ltel 6~ DEUTSCHL. ... "" r "e,51n (50 kg) oder Korton (25 kg) ohne MWSt 1970 
PRIX DE GROS 196e 190,80( 197,190 197,081 197,080 197,080 197,0SI 197 080 197.0SO 197 081 198 300 198.JOO 197 080 197.080 199 310 
• Beurre de laiterie• 11 FRANCE M.l.N. Pari•-Rungis 1969 197,e9: 1ae,652 199,311 199,310 197,080 197,081 197,080 197,080 197.08( 1e1 700 17&.260 176 260 176,260 176 260 T. V .A. comprise (Q partir 
du 1.1.68) 1970 180,0\lt 1eo,or,r. 180,01, leB,686 
PREZZI ALLA PRODUZIONE 1968 158.W 169.717 162 613 165 100 16•-600 161 m 160.581 161 667. 163 571 166 OOO 171 "' l?O <1ft lei eoo 1e• "' 
!TALIA Burro di centrifuge 21 1969 178 125 183.lJO 1e1,111 1e1 600 Media delle quotazioni rilevote 1eo OOO m 51: 11a.6~• 183 653 1eo 747 I!} Dt7 189 800•189 120 183 }07 1e1 61l 
nelle piaue di 3 provincie 1970 m,m 182,400 182.867 
INKOOPSPRIJS 196e 161 600 16e 510 159 670 159.670 159.670 167.100 167 IOO 167.100 168.780 !71.5CXl 171.59: 17UaD m.•ao m.~11 
NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 30 1969 167,680 168,510 16e 510 168.510 168 510 168 510 167.960 166.298 166.2'l8 166 298 166.Z18 166 298 • Fabrielc sboter • 171,270 171.550 
inclusiel B.T.W. (vonal 1.1.69) 
1970 166,298 166,298 166,298 166,2911 
PRIX FIXE par lo 196e 194,760 1e1,120 94.eoo 194 eOil 194 eoo 194-500 1 .. cno 1av.no IOI. CM , .. <till "~.w 1l25,e"1.. lli.260 17<.IRO BELGl~UE 
BELGI Cort'mission des mercurioles 41 1969 178,120 175,940 75,200 175,620 175,360 175,100 175 660 175 eso 176.lOC 176 !80 176 6SO 76,120 176 160 I'"' 4e0 
«Beurre de laiterie• 
1970 176,710 m,oso 177 100 176,900 
PRIX DE VEN TE DES 1968 le3,JOO 183,JOO 183,JOO 183,300 IBJ,300 1e3,J00 le3,300 e3,300 1e3,300 183300 183300 le3 300 1e3 300 183.300 LAITERIES 
LUXEMB. Marque •Rose• - Prix de Gros 1969 183.300 183 300 le} 300 183.300 1e3.~ 183300 1e3.300 83.300 m.m 183 300 183 300 183 JOO 183 300 183.300 
T.V.A. comprise (Q partir 
~ . 1.70) 1970 183,300 1e3,300 1e3,300 
1
• Im Juli d~ , • f., -~i-:s beginnend - Commen~ant en juillet de l'annft prtctdente. 
Que1tenvarzelch11is 116:he letztd Selte - Sources volrdemllre page. 
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Klse· FR OMA GE 
j i Pr.IH - Prhl 100 ... / M.tlm•S. Wiht~1 - Mon•lll Htlon•lt Lo .... P1•IH1li•rvn1 .. 
I .. 
Poyo Ditolla concwnont In '''• ~ I 
J .J Ow1ll OKI J f II A II J J A s 0 N D ~ 
GROSSHANDELS· 1968 37'; 378 }86 }84 376 3S9 351 m m m 392 li02 li05 li05 
B.R. EINST ANDSPREIS 1Goudo 453 (S.6 Wochen)• OS 1959 }85 }SB 404 m }84 m }65 }69 376 }87 396 401 li05 li05 DEUTS01L. 1. Sort• - Koiner No1ierung 
ohne MWSt mo 
PRIX DE GROS 1968 4B5 498 ~JI 47q 48Q '8Q 'iOO 4BQ '8Q m 511 500 500 o;o~ 1St • .Poulin• 
FRANCE M.l.N. Pori1~ungi1 11 1969 49' 496 495 505 '84 4B4 473 473 473 495 505 527 516 ~16 T.V.A. comprise (a portir 
mo 5}8 527 5}8 559 du 1.1.681 
PREZZI ALLA PROOUZIONE 1968 122200 114 642 112 600 112 OOO 112 OOO 112 OOO 11}1,QO 115 200 116 OOO 117 }OD m 100 mooo 114 OOO 115 OOO Formaggio di grano vecchio 
1969 ITALIA F .co caseificio - per partite 24 ll8 075 rn 242 114 SOO 114 500 115 BOO 119 700 11\ 600 129 BOO U5 li00 m}OO 1'l BOO 145 500 14B OOO l4B OOO 
;st::.~ s~a~:~=:'ra min. 1970 148 OOO 151 SOO 157 SOO 
INKOOPSPRIJS 196B }II }06 m m m 2!6 }OD 310 319 329 }}2 }II }46 }\8 VAN DE GROOTHANDEL 
NEOERLAND • Goudse kaas, volvtt, 30 1959 3JO m }46 m 319 315 316 m 324 3JO 3JO 3JO 3JO • 3JO 2 weken oud• 
inclusiel B.T.W. (vanol 1.1.69) 1970 3JO 3JO 3JO m 
1968 5 375 5 165 5 liOO 5 400 5 liOO 5 400 5 220 5 Ztl 5 190 4 820 4 860 4 910 5 040 5 068 
BELGIQUE PRIJS AF FABRIEK 
43 1969 4 950 





P .. 1 .. - P•I• I RE - u.c. I 100 kt 
GROSSIWiDELS. 1968 93.750 9'.500 96.500 96 OOO 94.000 89 750 87 750 87.750 89 2o;o q3 OOO I Ql!.000 100 r,nn 101 250 IOI 2.-.n 
B.R. EINSTANCSPREIS 
DEUTSCHL. •Gouda 453 (S.6 Wocher.l• OS 1969 IOI; XII "" <14 101 OOO "" ..... .,; OOO .,.2o;o 01 2.-.n °' 250 al.Ml o£ "'" IMMn 1101 '"' 11n "'" Inn <et. 1. Sorte - Ketner Notierung 
ohne MWSt 19'10 
PRIX DE GROS 1968 98,237 100,870 103,503 9'/,021 99,047 99,047 101,275 99,oi.7 99,oi,7 103 503 03 503 ~01 275 IOI 503 102.lBB 
eSt ... Paulin• 
11 FRANCE M.l.N. Paris~ungi1 1969 100 060 95,774 100.262 !OZ 2BB 98 O}I 98 OYt '15.806 '15.806 '15.806 '12.415 I Oll.022 9'.881 
.. °"' 02 ... T.V.A, compriH (a pariir 
19'/0 96.864 96 86, 00 645 du 1.1.68) 9' 883 
PREZZI ALLA PRODUZIONE 1968 195,200 IS3,4Z7 180,160 179,200 179,ZOO b79,200 181 440 194.320 185 61Al 187 680 9' 720 182 liOO 182 liOO 84 OOO Formoggio di grano vecchio 
24 !TALIA F .co coseificio - per partite 1969 !SB 9ZO Z09,'l2U 183.200 183,200 IB5,Z80 b91,520 199,360 207.680 216.640 219 680 Z6,BBO m 800 2"!6.8uo bv. 800 ;at::.~ s~o$:~!~ro min. 1970 2}6,800 242,liOO 252,000 
INKOOPSPRIJS 
VAN DE GROOTHANDEL 
1Q1;1 86,71,0 89,226 88,950 88,950 87,569 79,005 82,873 85,635 88,122 90,B84 91,713 94 199 95,580 96.m 
NEOERLAND •Goudse koas, volvet, 30 1969 
01 '"" ""..., 
~ .. , ~ "' .. ,,, 2 wel<en oud• 
1 .. n.• •• •n• en•"' •• r,n, QI 1t.n I OLll.n I OLtt.n GLIM ., 1'n 
inclusiel B.T.W. (vonal l.l.69) 1970 91.160 91 160 91.160 91 717 . 
!IQ 107,500 103 JOO 108,000 108,000 108,00< 108 OOO 104.liOO 105 600 10} 800 96,400 9'/,ZOO 98,200 100 800 101 260 





'J Im Juli des Vor)lllrn beginnend - Commen~enjUillolde rannhprtcjdenla. 
Qu1t11nver11tchn1s sl1h1 letzta Seit• - Sources voil demitre page. 
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. j i Lo• ,,.,_Ii_.,. I ~ 
'•" 
IM•lll canc8'Unt Its prfa ~ I i ~ 121•1 0 
ERZEUGERPREIS(ERLtlSPREIS) 1968 14,3 
B.R. VerUufo an Handel und 
OEUTSOtL. Geno11en1chofton 04 1969 15,0 Durchsc:hnitt dos Bundosgebiotes 
1970 ohnoMWSt 
PRIX OE GROS 1968 18,86 
FRANCE 
eoeufs colibres S6/60 gr., 
11 c. moyen.1 1969 20,78 
M.1.N. Parl1·Rungi1 -T.V.A. 
1970 compriso (a partir du 1.1.68) 
PREZZI ALLA PROCUZIONE 1968 22" 
ITALIA uova froscho 21 1969 2489 Media dollo quC?tazloni rllovate 
nollo piano di 16 provlnclo 1970 
PRODUCENTENPRIJS 1968 11,58 
NEDERLAND eKippolloron van±. 59 g• 31 1969 12,30 incluslof 8.T.W. (vanaf 
1.1.69) 1970 
1968 152 
BELGIQUE PRIX AUX PROOUCTfURS "41 cO.Vfs do 55 l 60 t• Pri1 rol .. h 19,69 m BELGIE •• , lo .... w do Krv1sh ... 1e11 
1910 
PRIX MOYEN A LA 1968 260 
LUX EM B. PRODUCTION 50 1969 240 T.V.A. compriso (a partir 
du 1.1.70) 1970 
ERZEUGERPREIS(ERLtlSPREIS) 1968 3,575 
B.R. Vorkaufo csi Handel und 
DEUTSOtL. Geno11on1chaften 04 to<ft 3,750 Durchschnitt dos Bundosgobiotos 
ohnoMWSt 1970 
PRIX DE GROS 1968 3,820 
FRANCE 
ooeufs colibrh S6/60 gr., 
11 c. moyen.• 
.969 4,209 M.l.N. Pari1·Rungi1 - T.V.4. 
~ompriso (a partir du 1.1.68) 1Q70 
PREZZI ALLA PRODUZIONE 1968 3.590 
ITAUA uova froscho 21 1969 1.CIA2 Media dollo quotazioni rilovate 
nollo piano di 16 provincio 1CJ70 
PRODUCENTENPRIJS 1968 3,193 
NEDERLAND eKlppelieron van .:I: 59 g• 31 1969 3,398 inclusiof B. T.W. (vanaf 
1.1.69) 1970 
1968 3.040 
BELGIQUE PRIX AUX PROOUCTEURS 
cOtufs do 55 l60 t• Prl• Ninh 41 l'l69 3,460 BELGIE sur le marchi de 1Crvlahout111 
1970 
PRIX MOYEN A LA 1968 5,200 
LUXEMB. PROCUCTION 50 1969 4.800 T.V.A. comprlso (~ partir 
du 1.1.70) 1970 
•1 ll'llJuld91VOfjllnlboglnlwld - ~onJum.tc1or.,,,,...,,..._ 
Qualllnvernlchn llllho letzla Soito - Sa urea volr dornl6te page. 
EIER - OEUFS 
l'reke • ""° / IOOltVcli • p1k., I Motl,.•le ....... • ......... 11-i. 
i;:IK1 J , II 
" 
II J J 
" 
I 0 N D 
14,4 14,2 12,6 13,4 14,0 14,0 12,7 12,2 13;1 14,B 15,9 11,4 . 18,2 
14,l 15,8· 14,3 16,0 15,5 13,2 12,8 12,7 13,9 14,2 13,3 13,5 14,3 
u,o 12,9 131Z 
20,52 11,68 16,41 11,06 18,0l 20,37 11,86 11,81 21,18 21,50 23,23 27,11 21.n 
20,03 18,46 19,23 19,87 19,24 11,21 11,74 19,89 21,51 21,Sl 18,28 24,U 23, 12 
16,66 18,ZB 18,ZB n.~ 
2 312 2 292 ·2 054 2 024 1 963 1 950 z 005 2 029 2 353 2 425 2 588 2 811 3 202 
2400 2 624 2 491 z 511 2425 2 135 2 290 2 274 2 357 2 520 2 319 2 363 24~ 
2 OZ9 ll~ z l!6 
11,92 11,15 9,97 11,54 11,86 10,I> 9,91 9,91 11,86 12,21 13,57 15,28 15,64 
10,97 11,86 11,21 14,04 12,10 9,79 10,15 9,91 10,97. 10,86 10,09 10,97 10,38 
9,91 10,03 10,50 8,1, 
162 141 126 150 149 142 135 142 165 174 191 211 214 
155 166 158 196 175 142 141 140 151 153 139 149 m 
m 140 1,3 117 
250 333 333 292 250 208 208 208 208 208 250 250 250 
233 250 250 250 250 208 208 208 208 208 250 250 250 
PreiH - Prix I RE - y.c. I 1DO 5tUck - 100 plicH 
3,600 3,550 3,150 3,350 3,500 3,500 3,175 3,050 3,425 3,650 3,975 4,350 4,550 
3,580 "950 3,575 4,000 3,175 3,300 3,200 3,175 3,475 3,550 3,371 3,689 3,W? 
3,552 3,525 3,607 
4156 3.622 3,324 3658 3,652 4126 3.618 3607 4 286 4355 4705 5,491 5 422 
3,868 3,m 3,895 4,025 3,897 3,498 3,593 4,029 4,017 3,873 3,291 4,355 4,163 
3,000 3,291 3291 2.564 
3.699 3667 3.286 H58 3.141 3.1'6 3.208 3.216 3765 3.880 4 109 4,507 5 123 
3.840 4.l'lll 1.CIR6 4 011 J.880 3.416 3.664 3.638 "771 4,032 J.710 3.781 1.11114 
3,2"6 3,310 3,497 
3293 3,080 2,754 3188 3,276 2,983 2,738 2 738" 3 276 3,373 3749 4,221 4320 
3,0.lO 3,276 3,097 3,878 3,343 2,704 Z,804 2,738 3,030 3,000 2,787 3,0,lO 2,867 
2,738 2,771 2,901 2,249 
3240 2.Ql,O 2 520 3.000 2.'lBO 2 840 2.700 2 840 J.:500 J.480 J.120 4,220 4 Z80 
3100 3.320 3120 3 920 3.500 2 840 2,980 2 800 3020 3,060 2 780 2,980 2,900 
2.620 2.800 2,860 2,340 
5 OOO 6,660 6,660 5,840 5,000 4,160 4,160 4,160 4,160 4,160 5,000 5,000 5,000 







GETREIDE UHD REIS - CEREALES ET RIZ PRIX MONDIAUX 
t 
, ..... k ..... 
.i a: P..1 .. - Prlll/100 k1 Ou•Utit Prei MrUiuterunflll n jl:! Proclult et Oitall1 concemont IH ,rl• :! I ... queliti 
"'" 
e1 • u H J;! i , i J F M A M J J A $ 0 N D -..f Ii 
ANGEBOTSPREIS 1968 
RE/ 
6 "" 6-64~ 6 66, 6.~ 6 608 6 '9'.i 6.673 6 87' 6 655 6,820 6 818 6,815 6 1Q1 Woiun - Bll u.c. 
USA PRIX DE L'OFFRE 30 1969 RE/ 6,599 6.728 6 660 6.6\8 6.630 6 700 6.m 6n3 6 551 6.'23 6 519 6.555 6 '" elf Rotterdam 
u.c. 
Hordwlnter II 
ohno MWSt I 1an1 T. V .A. RE/ 1910 .... 6,185 6,00, 6,m 6,,12 
1968 RE/ ,,CJJQ 5,,25 5,,75 5,,25 5,100 5,000 ,,800 ,,675 
'·'25 '·'50 ,,575 ,,775 ,.800 u.c. Woiun - BIO GROSSHANDELSPREIS 04 RE/ USA PRIX DE GllOS 1969 u.c. '850 '·950 '-875 '·775 '·750 '-825 ,,'/25 ,,625 ,,600 ,,825 ,,715 15.16' 5.,55 Stondo..4 Chicago 1. T mnin 
1910 RE/ 5,,55 5,5'6 5,'" 5,,,., .... 
19\8 RE/ 7'8' 7 615 7-630 7 580 7."65 M18 7.50, 7."6, M" M25 Mn 17."~ '-'1~ AHGEBOTSPREIS .... Woiun - Bli PRIX DE L'OFFRE 30 1969 RE/ 7 185 7 600 ?.5lo5 7,110 7,100 6,978 6,9'5 6 cw. Konoda eif Rotterdam u.c. 7,388 7,125 7,115 7.125 7 210 Manitoba II ohno MWSt I 1an1 T.V.A. 1910 RE/ 7,218 7,3'5 7,'76 7,279 u.c. 
1968 RE/ 6,675 6 500 6'75 6.575 6,575 6,575 6 'l2S 6 800 6,875 6 825 6,725 6 675 6.m Wolun - Bli EXPORTPREIS .... Kanode PRIX A L'EXPORTATIOH 04 1969 RE/ 6.'2' 6 725 6 750 6.675 6 500 6.,75 6 500 6 '50 6,300 6 200 5.~ 6'11 6 28, Hortltom u.c. 
Manitolia I WiMipog RE/ 6,m 6,257 6,120 1910 .... 6,28, 
1968 RE/ 6,768 6,575 6,58' 6,8,5 6,9115 6,9ZO 6,980 6,96, 
- -
6,668 6 650 6 600 AHGEBOTSPREIS u.c. Woizon - BIO PRIX DE L'OFFRE 30 RE/ Argentino 
eif Rotterdam 1969 u.c. 6,5'8 6,555 6,600 6,625 6,625 - - - - - . - 6,"1 (Bahio-Blanea) 
ohno MWSt I 1an1 T.V.A. RE/ 6,309 1910 .... . . . 
EIHFUHRPREIS 19\8 RE/ 6-~~ 6.v.A 6.520 6 '70 6.018 5.8IO 6 0'8 6W. 6.i.28 6.m 6.170 ' ,,. < ... u.c. 
w,;, .. - Bli ell ouropBische Halen 1969 RE/ 6,068 6,i.'8 6,,5, 6,268 6,2'8 6,280 6,280 6,1" 6,050 5,750 5,,28 5,721 5,779 USA PRIX A L'IMPORTATIOH 03 .... 
Rodw;oter II cof ports europ9ens 19'/0 RE/ 5,C)';l 6,D', 6,175 6,079 6,28, ohno MWSt I 1an1 T. V.A. . ... 
1968 RE/ 6,68, 6.'J';ll 
' '1< 'en EIHFUHRPREIS .... . 
- -
. 









ANGEBOTSPREIS 1968 RE/ 5,18' 5 595 . 
-
5658 5.551 5 361 5.060 ,.811 i..775 '-708 • 020 •-2 .. u.c. 
Gorato - 0.-go PRIX DE L'OFFRE 71 1969 RE/ ~.712 i..665 
' 570 i..618 '718 '68J ,_~x '-715 qqz '-128 ' ... USA II eif Rotterdam (kippogorst) u.c. . . Two rowo4 ohno MWSt I 1an1 T. V.A. 1970 RE/ u.c. 
- - -
ANGEBOTSPREIS 1968 
RE/ 15,2,5 .... . 5.C)';, 5 755 
5 "' 
5.520 5 i.15 5.060 i..7'10 i..718 i,.7TI ' ... • 1<11 
Gorato - Orgo PRIX DE L'OFFRE 30 1969 RE/ 
"·"' 




1968 RE/ 5,050 5,'75 5,'75 5,'50 5,i.oo 5,150 5 075 s.050 




Gonto - Orgo u.c. 
Knnado GROSSHAHDELSPREIS 04 1969 RE/_ ,,,18 '-675 i..100 '375 '·'75 - -
' '°° 
,_ 
' ... ',., 
' '<I. l lrl Kan. Wutern I PRIX DE GROS u.c. WiMlpog 1. Tmnln RE/ VII 19'/0 u.c. '-617 '-617 '«• ' «• 
EIHFUHRPREIS 1968 RE/ 5,550 6.100 5.975 5 800 5.6'i0 5.i,o() • <M 5,,25 5.i.50 ~.XII C XII ~.2.-.n eil Hord1 .. halen .... -
Gent• - Orgo PRIX A L'IMPORTATIOH 04 969 RE/ 
5 "' 
5.'DQ .... . . . . . . . 
"'""tine col ports mer du Nord RE/ 
'·75' ,,75' 5,027 5,191 ohno MW$t I 1at11 T.V.A. 1970 u.c. 
1968 RE/ 5.608 6 OOO 6.on 6 070 Ul,O ~-"~ ~-1~ . ""' ~.In c "' c"" .... AHGEBOTSPREIS u.c. . Haler - Avolne PRIX DE L'OFFRE 1969 RE/ 5,281 5,608 5,2'5 5,'25 5,2'8 5 010 
' 96, '800 52" 5.,7J USA elf Rotterdam 30 .... . - . 




1968 RE/ ,,850 5175 5-"" 5.i.75 5.i.zc; 5.150 i..775 
'""" 
I L M< 
·--
11 '"" LOM L """ Hafer - Avolno GROSSHANDELSPREIS 
.... 
04 RE/ USA PRIX DE GROS 1969 .... ,,,18 5 050 5 075 '-575 '575 




GETREIDE UHD REIS - CEREALES ET RIZ 
PRIX llONDIAUX 
.. t 
Produkt un• il ··i: p,.,,. - Prls/100 k1 Quelitit ~"lsorliuteNnpn .·h.! ' p ........ .Ditoi11 conce~t IH ,rla . . 
....... =~ ·1 .: ., j1H u ~~ &~ di J f II A II J J A s 0 H H 
1~ RE/. s.525 5.675 5 675 5.675 5.675 5.700 5 700 5 725 5 1,50 5 r,oo 5S/5 5 150 5.225 Hafor - A•olne GROSSHANDELSPREIS u.c. RE/ tc...ada PRIX DE GROS 04 l'l69. u.c. 1,,6'6 5,375 5,275 ,,925 ,,975 ... 92S ,,675 ... ~ ,,275 ,,175 },980 ,,,,17 
'·'" Koa. W11tora II _llinnipe9 1. Tera in RE/ 1970 u.c .. ... 508 ,,508 
'·"l '"81 
ANGEBOTSPREIS l~ RE/ 5.320 u.c .. 5.155 5 163 5,228 5 315 5,630 .5,9'1 5 815 5,5'JI 5163 5.ooa 1,.920 
' 920 Hofor - A•olna PRIX OE L'OFFRE 30 l'l69 RE/ '-885 '-965 5,255 5,or,o 1,.750 ... 776 .. 519 Pio to cif Rotterdam u.c. - - - - - -
ohno MWSt I 11111 T. V.A. RE/ 
,.1911 5.Ql;Q 5.210 'l.~l 
'""' 
u.c. 
flNFUHRPREIS 1rt.R RE/ ~-~ 5.600 5.650 ~-o;i;n· 5.350 ~-"~ ~-"~ 5.175 ,.cm ,_QIJll l,.lllJll ~-~ 5.650 u.c. 
y,;1,· - Mora ·cif Nord111hBlen RE/ PRIX A L'IMPORTATION CM 1969 5 7'8 5.600 5 600 5.500 5.650 5.900 5.125 5 800 ... 800 H75 5.652 5.8'7- 5 8'7 USA Yellow u.c. caf ports mor du Nard RE/ 
ohno MWSt I 11an1 T. V.A. 1970 u.c.· 6.2'0 6,"9 6 230 6,230 
lllf>A 
RE/ ~~50 PM H75 ,,700 1,.5'/'i 
' 550 M75 .. ...,, l,.l'l'i .. 07'i ' 1511 '·~ -"·52L u.c. Mola - Mora GROSSHANDELSPREIS 04 1969 RE/ ,,7'8 ,,625 ,,575 ,,550 1,,750 1,,675 USA PRIX DE GROS .... 5 025 5,050 ,,975 ,,BOO ,,'10 ,,m 
' 727 Miud II O.tcogo 1. Tormla 
1970 RE/ ,,109 '809 ,,136 ,,9'5 .... 
l~ RE/ 5,863 6,558 6,293 5,~ 5,67' 5,783 5,905 5,768 5,700 5,580 5,"8 5,693 5.950 ANGEBOTSPREIS u.c. 
Maia - M.ra PRIX DE L'OFFRE. 30 1969 RE/ 6,363 5,920 5 785 5,l,75 56'8 6 130 6,2'8 Ml5 "6,7911 6 895 7.01,9 6 956 7 036 Pt.ta . ci f Rotterdam u.c • 
ohno MWSt I sans T. V.A. 1970 RE/ 6,1,2.0 6,'87 6,1'5 6,110 .... 
EINFUHRPREIS l~ RE/ 22.575 •l,,050 ,,, 1'8 26.208 2'.153 21.613 23.1'8 22.7"lll 22 .... 2•..,. "'WI 18 ... II H1 .... 
Rell - Ria elf norddeutacho Hafen RE/ 
Tliailondo PRIX A L'IMPORTATION 02 1969 u.c. 18.570 8.650 18 208 18.17' 7 803 18.003 8690 18 905 18.920 18 903 8.630 8 ., .. 1U76 
Lon porn caf ports Allema"1• du Nord RE/ 16,71,0 16,653 15.281, ohno MW St I 11111 T. V .A. 1970 . ... 7,992 U.861 
EINFUHRPREIS l~ RE/ 20.725 9.955 2.0.176 20.853 •1.520 22-~ 22.m 22.751 20 110 18 '"' 
...... Ill 'JOC .. •'" .... froi deut1ch1 Gren11 
Reis - Ria PRIX A L'IMPORTATION 02 1969 
RE/ 
18."66 9 '65 18 960 18.610 81,75 19.u~ 8 tl;t 18 .,;, IB.lU in.a" '' ..,, IU.705 19 016 ltalie•. u.c. franco frontier• allemande 








.i ! Quolitlt PNIHrl.,•run1en n Prodult et Diitalle concemant I•• prt• .. ~-11.! 
tSU•liti =r 
·1 .: 'f 1H1 AJ ~~ J~ ~-1:1 Ii 
Rohivclor GROSSHANDELSPREIS 1968 
RE/ 
'675 u.c. 
Woltltontr. 8 PRIX DE GROS 04 1969 RE/ 7,693 Sucre lnt NowYodt u.c. 
Coatr. aond. 8 1. Ttrm!D 1970 RE/ u.c. 
1968 RE/. 5,167 u.c. 
RaL11c\er 96 • LONDON COMMITTEE PRICE 60 1969 RE/~ 7,975 Sucre lllvt 96• elf UK u.c. ' 
1970 RE/ u.c. 
1968 RE/ 91',,50 
cif-Prei1 norddl\lt1cht Hafen 
u.c. 
Rohkoffe RE/ Santos prix cof ports Allemagno du Nord 02 1969 u.c. 9',553 
N.Y.Nr. 2 ohnt MWSt I 1an1 T. V.A. RE/ 1970 u.c. 
1968 RE/ ID',02' Auktian 1durch1chni ttsprel 1 u.c. 
Ttt - Th' Prix moyen aux enchires 02 1969 RE/ 98,511 Landon .... ahne MWSt I 1an1 T. V,A. RE/ 
1970 u.c. 
WELTMARKTPREISE 
0LSAATEN UND PFLANZLICHE 0LE 
I 
Pnulukt unll ii ! Quolitlt PniHrliuterungen ~"' 1:! Prodult et Ditol11 concemont I•• ptl• .! ~ 
·1 "'f 1-! l; quoliti lJ :h h l.a I 
1968 RE/ 10 693 Sojabohntn cif.Prei1 Hamburg u.c. Soja 02 1969 RE/ 10,367 USA pr ix col Hambourg u.c. 
golb II ohn t MW St I 1an1 T. V .A. RE/ 1970 u.c. 
1968 RE/ 16 638 ErdmiuhmL elf.Preis narddeut1ch1 Haf., u.c. 
Grain• prix col parts Allem~t du Nord 02 1969 RE/ 20,"2 u.c. 
d'arachidt ohne MWSt I ions • V .A. · RE/ 
"1iprlo 1970 u.c. 
1968 RE/ 23,250 u.c. 
Kopr• cif-Prel 1 norddeut1cht Hafen 02 RE/ Coprah prix col ports Allemagnt du Nord 1969 .... 20,m 
Pliilipplntl ohnt MWSt I 1an1 T. V.A. 
1970 RE/ u.c. 
Sajaal 1968 RE/ 17,850 u.c. 
Huilt dt 1ojo cif.Prei1 Nard111hafon RE/ 
ver1ch. Htdtunft pri x col parts mer du Nord 04 1969 u.c. 19,500 
divers lieux ohnt MWSt I sans T. V.A. RE/ 
d'origine 1970 y.c. 
1968 RE/ 27 100 
cif.Prth Nord11ohafea 
y.c. 
Erdnu116I 04 RE/ Huilt d'arachidt prix caf ports mer du Nord 1969 .... 33,08' 
Nigeria ohn• MWSt I 1an1 T. V .A. RE/ 
1970 .... 
Prelto - Prlx/100 kt 
J F M A M J J A s 0 N D 
5Sl5 
' 950 ,,300 '·'°° 
,,600 ,,275 ,,075 3,875 3,'iOO ,,525 6,075 6,600 
6,725 7,}50 
'·'°° 
8,575 8,500 81850 8,325 7,Z50 7,375 7,22, 7,10, 6,,75 
7,268 7,268 
5,650 5 551 5,205 ,,139 5,058 ,,859 ,,550 ,,287 ,,oo, ,,812 6,077 1,110 
7,266 7,781 B,6Z' 9,0Z6 B,963 1,912 8,279 7,377 6,91, 7,,31 7,7"8 7,379 
7,866 8,23Z 1,796 9,323 
91,000 91,325 92,325 92,000 92,000 92,175 91,325 91,000 9",875 88,750 86,500 86,200 
86,625 86,750 86,375 86,375 86,500 86,375 86,175 92,,50 99,750 105,"6 115,,37. 119,809 
125 273 m.,5' IZ6,229 126,229 126,50 
119,800 105,300 98,500 103,,50 106,200 99,625 99,000 96,600 92,275 108,500 111,600 107,,50 
105,850 100,575 95,675 93,025 9',350 89,025 81,625 9",850 97,050 111,529 113,63' 109,126 
110,792 108,962 108,279 107,D'9 113,005 
PRIX MONDIAUX 
GRAISSES OLEAGINEUSES ET HUILES VEGETALES 
p,., .. - Prlx/100 kt 
J F M A M J J A s 0 N D 
11,130 11,095 11,130 ll,D'3 11,015 10,808 10,703 10,375 10,080 9,9'3 10,,50 10 555 
10,688 10,785 10,7'3 10,715 10,715 10,"8 10,365 9.1'3 9,113 9,5'6 10,320 10,399 
10,858 ll,D'9 11,276 ll,309 11,,70 
15.608 15,825 16,l'iO 16.610 16,683 16,393 16 OOO 16.203 16.ZZ8 16.598 17.9'3 19 '13 
20,008 21,698 Zl,838 21,615 21,888 21,120 20,555 19,,93 IB,720 18,933 20,235 20,109 
21,9'5 21,866 Zl,2'6 ZZ,1,2 22,530 
Z6,075 Z6,335 27,333 27,018 28,238 2,,000 19, 785 Zl,270 19,,78 19.175 19,695 20,625 
20,618 19,765 19,610 19,313 18,158 18,788 19 6'3 19.725 20,058 19 601 ZZ.199 24 'i02 
23,IBO 22,7'6 2,,091' 23,951 z2,202 
19,725 9,500 19,200 19.050 18 950 17,700 16 zoo 15 725 16.325 16 450 17 zoo 18 1Z5 
18,100 B,525 17,575 16,750 17,075 17,,25 17,775 17,125 19,775 22,53' Z6,120 25,5'6 
25,519 Z6,ZB' 17,295 29,291' 
25 175 25,575 25 700 Z6,100 Z6 700 28 125 Z6.375 Z6.m 21.2:r; Z6 ..,. 28.52~ "-100 
32,050 3',575 3',925 3',150 3',375 31,875 3Z,500 31,,25 31,650 31,101 35,027 
"·'97 




BEURRE - FROMAGE - GRAISSES AHIMALES 
! 
Pto .. lr.tun.• ll c Pnlaa - Prix/100•1 O.olllit Prel aerliu tenm pn • Prodult •t DiitaJI cancemont IH pri• :! ! d "1(:! .... u .. .. , !ii ~ AJ 2_ :llH J. F M A .M J J A s 0 N D cB 
GROSSHANDELSPREIS 1968 RE/ 56 075 60,500 60,500 60,500 60,500 56,250 5,,500 5"500 5"500 5"500 5"500 5"500 5,,500 u.c. 
Cheddar frei Grassbandel - London RE/ flnut PRIX DE GROS °' 
1969 .... 5,,}96 5,,500 5,,500 5,,500 5,,500 5"500 5,,500 5,,500 5"500 5,,500 52,m 5,,279 53,279 
NHZoaland franco groui ate - Lonclrn 1970 RE/ 5,,279 5,,279 u.c. 5,,825 5,,279 
1968 RE/ ,9.'75 50 750 ,9,000 ,8,850 "8,775 ,7,,75 "6,750 "6,700 ,6,725 "8,975 5),025 5,,575 5"950 Keso - Fromage GROSSHANDELSPREIS u.c. abMalkeroi RE/ 45~ PRIX DE GROS °' 
1969 u.c. 52,786 5',000 5"950 51,525 ,9,950 ,9,675 ,9,825 ,9,800 52,175 55,500 5,,,, 57,m 57,1,, 
Danemarlc depart laitorlo RE/ 1970 .... 57,1°' 57,m 56,91} 56,'66 
1968 RE/ 70 725 70 725 70.725 70 725 70.725 70,725 70,725 70,725 70,725 70,725 70,725 70,725 70,725 u.c. 
Butter - Bourro GROSSHANDELSPREIS RE/ 
Now Zealand PRIX DE GROS 31 1969 u.c. 10,m 70,718 70,718 70,718 70 718 70.718 70 718 70.718 70 718 70.718 70 ?18 70.718 70.718 Le11d111 RE/ 
1970 u.c. 70,718 70,718 70 718 70.718 
""'8 
RE/ 8,.800 88 950 89.225 89 500 89,225 85,}50 82,050 82,050 81,775 81,775 82,050 82,050 82,050 Buttor - a.. ... GROSSHANDELSPREIS u.c. RE/ I. Qualitat PRIX DE GROS 31 1969 .... 8},919 82,D" 82·°'' 82,0" 82,D" 82·°'' 82,0" 82,0" 82,0" 8'.S:SO 88,}98 88,6" 88,m 
Danemcrli L111d111 RE/ 1970 u.c. 88,67' 88,67' 88,398 88,67, 
1968 RE/ ID 700 11 155 10,605 11 068 11.22} 11,000 10,,05 9 920 10.1,0 10,098 10398 11.685 
11 "' Tole. FOB-PREIS 
u.c. 
lost Loduagen PRIX FOB 02 1969 RE/ i,,m 11,110 11,m 12,698 U,8,5 1',573 l,,'75 .,,550 17,06, 18,0'3 16,,91 16,9'2 15,828 Suilon .,... Now York u.c. 
•fancy• USA RE/ 1970 u.c. 15.Slol 15 82Q 16,270 17.858 18.'6' 
Am•ik. Schmalz 1968 RE/ 16 955 18.~5 17.618 18 }25 17 ,,, 16.260 1,.920 6 398 IH95 15 OOO 16 693 18.995 18 268 lose CIF-LONDON u.c. 
Graiss• amirle. 02 1969 RE/ 21 830 191'3 20 9'tO 18 995 17 715 •• ••< 18,58, 21,888 22,755 26,'12 28,,97 28 060 CAF - LONDRES u.c. . en woe RE/ Prime 1tean1 1970 u.c. 25,92, 26,7~ 26,51' 28,522 25.727 
1968 RE/ 10,0'D 11,815 10,,7' 9,538 10,0'D 10,58, 9,538 9,m 9,000 9,005 10,630 10,,18 10,2'5 Heringol, lose PREIS AB WERK u.c. RE/ Hullo da horong PRIX DEPART USIHE 02 1969 u.c. 1,.716 11 260 11 870 11,103 11,69, 12,,25 12,993 2,993 13,965 1,,,10 . 20,795 22,298 
enwac Liverpool RE/ 
1'170 u.c. 22 231 22,1'5 22.1~5 22 o~' 2, 607 
WELTMARKTPREISE PRIX MONDIAllX 
FUTTERMITTEL ALIMENTS DE BETAIL 
! 
Produlr.t un• il c PrwlH - Prix/ too lc1 O.olllit PnilHrliuterun1• i 
Detalla eoncemont IH prl• 11 i •• ProWlt et :!f d :I! ~-t .,.11 .. AJ cB U1 J F M A M J J A $ 0 N D 
1968 RE/ 9.710 10.725 10-'1',11 Q.8'i0 Q.?H Q.720 9.775 Q_t;l,O Q_,1',11 Q.28J 9.,'15 9.m Q_ ,, •. Erdnu11111p1llar elf.Preis Norduehafen u.c. 
Tourtoov prlx caf ports mer clu Nord 04 1969 RE/ 9,~ 9,,13 9,'88 9,500 9,,50 9,738 9,838 9,850 9,850 10,2~ 10,022 0,65} ID 705 u.c. d'oracltido ohno MWSt I sans T. V .A. 
Argentino 1970 RE/ ID,8111, 10,986 11,2,, 10,9'5 11.c. 
1968 RE/ 12 975 12,,50 11 ~ 11,Soo 0,950 13,150 3 975 1,.325 1'100 13.015 12~ 3.,25 U.875 fi1chmehl eif.Proh Norduehefon u.c. RE/ Farina cl1 poiuon prlx caf ports mer clu Nord 04 1969 u.c. 17,7'8 1,,025 l~,500 1,,300 ~,,625 16,525 ~7,725 17,775 17,525 19,225 21,621 3,306 22,7'2 65.70 to pratiinu ohno MWSt I sons T. V .A. RE/ p,,. 1970 u.c. 20,929 20,191 18,005 
1968 RE/ 5,255 5,l<Jl 5,300 5,29' 5,213 5,295 5.138 5.210 5 195 5 225 5 3'5 5'"15 5.258 
elf.Preis Nordseehefen u.c. Tapiokanwhl RE/ prlx caf ports mor clu Nord 
°' 
1969 u.c. 5,307 5,2'D 5,250 ,,875 '·~ 5,350 5,,63 5,580 5,500 5,,55 5,095 5,'93 5,596 Farin• de manioc ohnoMWSt I sans T.V.A. RE/ 1970 u.c. 5.9'tD 5 967 6,09} 6 503 
1968 RE/ 10.225 a ann Q Q<,11 Q.775 Q.875 ID OOO ID 025 10 'OD 10 600 10 600 11 mo; 10-'1',11 ID l'iO u.c. 
Sota1chrot Grasshandelsprola Hamburg 06 1969 RE/ ID,561 10,300 11.325 10 550 0,075 9.975 Q.95() 9,7'i0 0""' 10.100 10 012 Q.86J Cl.8'lli Prix de gros Hambourg u.c. Forln1 do ••I• ohno MWSt I sans T.V.A. RE/ 
1970 u.c. 
Quoll1nvorulchnl1 auf dor lotzton Soito - Source• .. 1. lo otmlir• page. 
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WELTMARKTPREISE PRIX llONDIAUX 
SCHLACHTK<:IRPER ODER TEILSTiJCKE YOH RIHDERH UHD SCHWEIHEH CARCASSES OU PARTIES DE CARCASSES DE BOVIHS ET PORCIHS 
! 
Pradu•t uncl 
PreiHrliutel'Ul"I pn ll Jl:! Prolao - Prla/IOOh Quolitit Prodult •t Ditolla conc•mcmt lu pri• :! ~ •. 1 .E E ..• !..C • 11uoliti AJ H :1_ l~il J F II A II J J ... s 0 N 0 cB 
Dllnl1cho Bacon 1968 RE/ 76-Z'} 79.005 75'1' 71 Z71 7Z 65Z ?Z-376 76 796 76.796 76 796 76 796 7M5} I 77,6Z' 81.,112 u.c. Bacon danoi 1 NotitrungsP'til In London 31 1969 RE/ 8Z,}ZO 81,,9Z 78,7Z9 77,901 77,901 78,7Z9 86,W. 85,91Z 8',70Z 79,558 81,,gz 8,,807 89.779 I. QualitDI Prix co!O a Loadro1 u.c. 
I, qualitii 
.. 1970 RE/ u.c. 
Rindervitlftl 1968 RE/ 97,7'6 . . . . . . . . . . . 97.72'1 Hinltrvltrtol u.c. 
'kUlilt - Baeuls Smitlilitld Maritt! 02 1969 RE/ 8,,Z50 77,850 BZ,300 87,,50 90,550 90,0Z5 8,,Z50 85,850 89,900 i9,65' i90,8!d m,69' artier ,01• London u.c. 
~-~·~&19'1'6 1970 RE/ 17Z 869 177,)50 186 ZZ9 ZD9,590 Z30.9Z9 u.c. 
~lachtschwoin• 1968 RE/ 56,l'l'; 59,075 56,500 5Z,600 5}.7Z5 51.750 55.)00 55 775 56,}Z5 5?.'50 57 550 'i8.'jql SQ.OZ'i u.c. orcin1 de Schlacht;owicht1prel 1 RE/ boucherio Prix palds abattu 
°' 
1969 u.c. 66,015 60,000 60,875 6Z,}75 6Z,075 61,7Z5 66,050 69,,75 69,925 69,600 65,)97 70,B~ '/5,000 
• Qual, Koponha;on RE/ Dan em ark 1970 Y.c. 7',63' 7,,zoa 7"93' 7',ZZ, 
WELTMARKTPREISE PRIX llONDIAUX GEFLilGEL UHD EIER VOLAILLES ET OEUFS 
! 
Produktun .. li = PNiaerliut•n.msen ~ii:! Ouolltit Detoila cancomant IH prlx .! • Prodult ot 
- e d :H el • quoliti u cB l :Ii 
Erzeu;orprol 1 (Grundproi 1) 2) t 1968 RE/ 17.775 u.c. Eier froi Sammof1tollo. · J RE/ Orvis Prix a la production (prix 06 1969 u.c. 
Dvnemn de base) 1) RE/ franca lieu do la collocto 1970 u.c. 
1968 RE/ 55.000 u.c. 
Eler - Otv's Frei dou!lche Gronzo 1969 RE/ 'D,000 KloutS (+65•) Fronca frontilro allemande 02 u.c. 
Dcnomn ohne MWSt I sans T. V.A. RE/ 1970 u.c. 
1) At> 3.11.89 Tello ollno Knochen - ... partlr 11ii 3:11.611 patties .... OL ' 
.'l Ohno Nlclmhlung am Ja!Vaondo - Sant .,.'*luallon on nn cl'..,,,.. I Probe/1000 Slllc:to 
Prlx/1000pitca. 







ProlH - Prta/100 k1 
F M ... II J J A s 0 N D 
11.500 1' 500 18 750 l'-000 n.ooo lZ XII 16.Mn :>117"' 70.,o;n 171.l;M 71.71;11 
1Z,Z50 19,000 16 500 11.750 9 750 9.z50 Q.Xll 9.000 11.660 1~.~,, 
. . . . . . . . ~· nnn IAA Mn ~Mn 




































• Wirtschaft und Statlstlk • 
Oirekte Angaben/Donnees directes 
•Preist, Uhne, Wirtschaftsrechnungen • 
Oirekte Angaben/Donnies directes 
Olrekte Angaben/DoMies directes 
• Agrarwlrtschaft • 
Deutsche Landwirtschaftliche Presse 
•Bulletin mensuel de statlstlque• 
Dlrekte Angaben/Donnies directes 
•La Oeplche Commerciale et Agricole• 
•Bollettino menslle di statlstlcaa 
Dlrekte Angaben/DoMies dlrectes 
Dlrekte Angaben/Donnfes dlrectea 
•Bollettino aettlmana le• 
•Bollettino aettlmanale • 
eMarkt• en Prlj11ituatle1 
Dlrekte Angaben/Donnfes dlrectes 
eMaandellikae prljsopgave1 
Produktschap voor Zulvel, opgegeven door het 
Mlnlsterle van Landbouw en Vlsserll 
1Maand1tatl1tiek van de landbouw1 
eMercuriales agricoles1 
Dlrekte Angaben/Donnees directes 
• Statlstlque agricole • 
Dlrekte Angaben/Donnfes directes 
Direkte Angoben/Donnfes directes 
Direltte Angaben/Donnfes dlreCtes 
Oireltte Angaben/Donnfes directes 
e lntematlonal Sugar Councll 1 
Journal officiel: eSuppl,ment agrlcole1 
Bundes~inlsterium fiir Emahrung, Landwlrtschaft und Forston, 
Bonn 
Statistlsches Bundesamt, Wiesbaden 
Statlstisches Bundesamt, Wiesbaden 
Statlstlsches Bundesamt, Wiesbaden 
Bundesmlnlsterlum fiir Emohrung, Landwlrtschaft und Forston, 
Bonn 
Zentrale MCl'kt· und Preisberichtstelle (ZMP), Bad Godesberg 
Zeltschrift fiir Betrlebswlrtschaft und Marktforschun9, Hannover 




lstituto centrale di statlstlca, Roma 
lstltuto centrale di statlstlca, Roma 
Camera di Commerclo, Milano 
Comera di Commercio, Mantova 
Camera di Commerclo, Parma 
Minlsterle van Landbouw en Vlsserll, '•·Gravenhage 
Landbouw·Economlsch lnstituut (L.E.I.), '1-Gravenhage 
Landbouw·Economlsch lnstltuut (L.E.I.), 's-Gravenhage 
's-Gravenhage 
Centraal Bureau voor de Statlstlek (C.8.S.), 's•Gravenhage 
Mlnlstire de l'Agrlculture, Bruxelles 
Minister• de l'Agrlculture, Bruxelles 
Minister• de l'Agrlculture, Bruxelles 
National• Zulveldienst/Offlce National du Lait - Bruxelles 
Minister• des Affalres Economlquea - Bruxelles 
AC - 55, rut de la Loi - Bru•lles 
Minister• de l'Agrlculture, Luxembourg 
London 
Communaut& fconomlque europienne, Bruxelles 

